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Pabricadón de toda dase de objeto de piedra
recomida aí público no confunda mis arti 
culos patentados,: con otras Imitaciones hechas 
r cor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
u  belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués dé Lariós, 12.
Fábrica; Puerto. 2.—MALAGA.
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Málaga: un mes 1*50 pesetasy  ' ' 
Provincias: 5  pesetas ttim e m ^  
Número suelto', 5  céntim<M .̂
f k /  .::-í-.'r- i:'
REDACCION, ADMINISTRACION Y T 
MARTIRES, 10 Y 12
D I A R I O  R
Teléfono número
M a rtes  2 3  da ̂ n e r a  M t 2
Asociación de los gremios dé Ultrantarinos, Comestibles p sus similares
aiEn cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer liegar 
consumidor ios beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la nota de pre* 
dos qué ha de regir fen 1,® dé Eneró dé 19Í2.
i Hoy D E B U T de la célebre bailarina G a r m e n Exito colosal dé la fánrósa tonadillera española
L A G O Y A El éxito más grande de la temporada — ^  ~  Magníficas Películas
ARTICULOS
Prc-̂ cto 
31 de Di 
clembre
Precio 
én l.° de 
Enero
Aceite de oliva .Litro Pts. 1 30 Pts. LOO
Jabón blanco 1.  ̂ . . Kilo . » 1.20 » LOO
» » 2.® . . » » LIO » 0.90
» verde í.^ . , » » MO » 0.90
§ » » 2* . , » » LOO » 0 80
Petróleo , . . .Litro » LIO * 0.80.
[ Sal común . . . .  Kilo » 0 15 » 0,08
Hielo, . , . . . » • 0.30 » 0.15
Desde las doce estará abierto dlarfameníe el despacho deiocaíídades'
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según Cíase. 
Garbanzos, 3 » » » » »
Galletas »35 » » » » »
Bujias » 35
tanas ni chimenea, que sirve de habitación á 
una familia de esas tribus salvajes conocidas 
 ̂ fporkkachlfaSttchnkhtchsylarrütáSíElgo-
OpamelGs y bombonesj bajan ^  céntimos enfbierno rúso ha cuidado de construir algunas en 
Mío, según clase. f ei canúno que lleva desdé Yakutsk á la deséni'
A y u n ta m ie n to
¡í A vueltas con el debate parlamentario, 
lia información política no trata ahora' de 
gca cosa más que de los discursos de Zu- 
M ta, Albornoz y Pablo Iglesias y de las 
contestaciones de Canalejas, así como lúe-1 
go no tratará más que de la oración parla-; 
mentarla de Melquíades Alvarez y de la 
réplica del presidente, y así seguiremos
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase.
Conservas pescado, bajan 15 cts. según dase.
» fruías » 25 » » »
» hortalizas * 20. » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro;
Aves trufadas, bajan 1 ‘35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos eí 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos e! kilo.
®" gsnerah que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí-; dlFa. que produce únlcaniento uña hiérbá raqui- 
^  «O' «ca y éscMa. Los pantanos 86 extienden
Mdlegal.» de « e  l912.-E , Presidente. 1 K s t e ^ ^ r L e ^ f r
f picaduras hombres y.caballos. No hay. caminos,
los argumentos se gastan y el país, laopi-já fin de afio y rohebrá ingresado un céntimo burgos. Soledades infintas,
Estado de las cperaclones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
______ ______  20 de Enero del corriente áño ■
INGRESOSbocsdura del Iadighirk=j. Sirven para que los ciervos domésticos y los perros que tiran de 
ios trineos se cobijen en ellas y tip perezcan de 
fiío.
A cincuenta leguas de Yakutsk—Yakutsk 
está en et extremo de la Siberla Oriental—des­
aparece «^último vestigio de.cbrílizadón. 3ólo¡ Carnes frescaVyraiádas 
a?guft03 nómadas viven sobré ésta sierre mal
Pesetas
Existencia en 19 de Enero Ptás* 
Ingresos por Cementerios . . , 
» por Matadero . . . .  
por censos





—_ nión pública, á la postre, sé cansa y hastía jen las arcas municipales, como no ingresó tam-' 
durante varios días, mientras duren los de la eterna repetición de todo eso. que tie-fP^co eJ sefior Barrllaro consiguió
discursos de los diputados de la oposición ne todos los visos de una lnd:ecente farán-l®®̂ ®'̂  Cabra la modificación delif®.®"?®*?®* ha Ja el audaz ó el
“ -  ■ - -------^  arbitrio de esoectá^^^dula 
fondo
das, nb resultara trágicá para la patria.
atacando al Gobierno y los del jefe de éste 
defendiéndose.
Es esto la historia de siempre, que sé re­
pite cada vez que se reanudan las tareas 
delás Cortes, bien por que se inaugure 
pa nueva legislatura en que hay que dis­
cutir él mensaje de la corona* ó bien cuan­
do, después de uno de estos frecuentes in- R etin fó si
terregnos parlamentarios, se plantea e l ; , ^ ,
debate político para que los gobernantes conjuticlón repubiicano-
en rnnüiirtfl diifnníp^iiól ,8ofc!all8ta, 86 reunirán estrnoche á las ocho y 
1 ««eí**® ®h él Círéulo RépÚbilcano, para tratar
' ^® 0̂® asuntos contenidos en la orden dél día
p̂osible, que los diputados de la oposición, para el cabildo de mafiana. 
por mucho qué séa su tálénto y por grandes r 
qué sean sus cualidades parlamentarlas, j 
encuéntren nuevas fórmulas y nuevos ar-j 
gumentos, tanto para combatir la gestión  ̂
ministerial, como para interesar hondamen-! 
te á la opinión pública en estos debates
5 de Enero—precisamente después que habían 
j presentado en dicho día la relación semanal de 
t entradas y localidades los enipresárlos de es-
Infórtünadb qú 
les.
El viaje ó Russkaie-Ustíé sólo es posible 
en invierno. Durante el estío los pantanos 
separan esta aldea- absurda dei resto del 
globo. Es preciso aguardar, para llegar á ella,
pectáculos—no se súpó en 1«8 oficinas de Ha-1 ®® de Veíkhoaiamk
El bsfiqeietQ del día 28
Continuación de los sefiores que han recogi­
do las tarjetas para el banquete que organiza­
do por Ja Juventud Republicana, se celebrará 
lea ia  opimon puuiiua ên estos aeDaies el día 28 del corriente, en honoj de tos 
que not soiT más que la obligada repetición. qos y coñcejulés cohjüncichistas. 
de otros anteriores, ni tienen otro alcance f Don José Vázquez Ver», don Bernardo Ro­
que ei de repetir de palabra, paira que se ■ drlguez González, don Juiito de las Heras Hí- 
consígne en el Diario de las Sesiones to- 'dalgo, don Emilio Z^labárdo, don Ráfaeí Rhbio
Galacho, don Emilio Cantanó Flores; don Cris­
tóbal Mancebo Muñoz, don Miguel Rosado 
Bérgón, dtín Francisco Qálvez* dél Postigo, 
don Francisco Jiméñé^ Maestre, don Salvador 
I Moreno de Záyas. don Pedro Armasa Briaies. 
prlglnalitody mwedad, para una gran p a r - * M a r t í n  Gómez, don José Cano.San­
ie de la opinión^él debates. ¡taeHa, don Manuel Cabo y don Salvador Pl-
No hay más qué irse fijando en el curso’neda Agullar.
do lo que ya> anticipadamente, había dicho 
la prensa política al ocuparse de esa ges­
tión y de esa conducta dél Gobierno.
Bstá es una dé las causas que quitan
*̂ 6 lleva ^l actual debate planteado en el 
sóligreso para ver que los cargos y 1;̂  
bsuras que se le hacen al Gobierno son 
Iquellas mismas que han nutrido, anterior- 
Rente las columnas dé lá prensa de la opo- 
llclónv y 'qúe todo^cto^^ y otros
kádorescontesta 6 réplica elséñor Cana- 
éjas es idéntico á lo que ya ha corrido por 
lodos los ámbitos de la nación, bien en ar- i 
jiculos de los periódicos oficiosos, bien efi" 
fleclaráciohés recogidas por los reporters 
en sus frecuentes entrevistas con el presi­
dente del Consejo. - ;
I Resulta, pues, que, en sustancia, la úni-> 
b Impprtancia que pueden tener estos de-¡ 
totes es-ia de dejar consignadas solemne-^ 
mente én el Parlamento aquellas déclárá-l
(Continuará);
i  ll jlltl HCI
leí Ceia elecii
El artículo 34 de la vigente ley electoral 
previene lo siguiente;
«Cada cuatro años, la junta municipal 
del Cénso, el día I.° de Octubre, expondrá 
al .público tres listas por cada sección elec­
toral de los electores que formen los tres 
grupos.
Dichas tres listas permanéceráa expues- 
clones y manifestaciódés qué, atacando al al público por de véjnte días,
gobierno y defendiendo á éste, corrieron ‘̂ “r^njejos
S S é r M e  i S  te M«nta.
fuente de nuestros oradores, parlamenta-, -  if^Biido este ¿ ¿ e p to  de la Ie>^
La ley vr¿ente se ¿ £ ;Í« a  ® de Agosto 
de 1907, según es sabido, y como 
posible formar las referidas listas en Octu-' 
bre de aquel año, porque et censb, dé don­
de liabian dé extraerse los 'nbmbreS, no 
estaba fbrmado, hubo que hácérlo el año 
siguiente.
^Ahora han transcurrido ya los cuatro
fios.
Hasta el presente, si la campaña del Con-| 
»resq rio toma más yuelos, en lo dicho no 
jemos hallado ninguna_novedad, ni una no-j 
a verdaderamente  ̂saliente. Cierto que lo s , 
jeñores ZuluetaV Albornoz é  iglesias, han
deuda que el Ayuntamiento estableda el re­
cargo munidpa! autorLado por la ley de 12 de 
Junio de 1911, dsb'Iéhdo advertirse que no in­
gresaron ios empresarios la parte correspon­
diente ai Ayuntamiento en los cinco primeros 
diss de Enero.
Además el 20 no habían vuelto á presen­
tar relación alguna 0680*3 el día 5 los em­
presarios de espectáculos, alegando que se 
trata de pagar, por conderto. que se espera 
una résoludón de! Ayuntamiento, cuando éste 
por Jas razones expuestas no puede adoptar 
ninguna, y asi pasan ios días y se .hace por lle­
gar al resultado que se persigue. ?-
Para que esto^hp suceda, confiamos, sin em­
bargo, en el celo y rectitud del admínfatrator 
de rentas arrendadas, don José Agulíar, fun­
cionario dignísimo que no ha dé coaaentir el 
más leve pi r̂juicié ̂ ara los intéréses de la Hi- 
denda, ni para los dei Ayuntamiento que son 
unos mismos.
Nos llmltamps hoy á señalar los hechos y no 
dudamos que las autoridades aplicarán el co- 
rrectívO. { ?
C n O N l C A
leí M o  Pelir
bronuncladb buenos (Jlseursos y que (Cana­
lejas ha replicado con su desfachatez y
lierborrea acostumbradas; pero hay que re 
tonocéi’ que aqueUojsdiputodos jknitáronsé 
I repetir unas cuantas verdadesr que se ha­
bían dicho ya anteriormente por la prensa 
republicana al Qobl^jib, y . quê  Qanalejas 
íalíó del pasa repjtjendp, toijub̂  ̂ Ja 
Beíié de frases; héchas y dé lugares comu­
nes que ha venido diciendo fuera del Paría- 
Wentoi durante el curso y,el-desarrollo de 
'^sucesos que han jriOttv í̂io el a^Uárito-
(^ou respeetOíárla > represkín del pensa- 
Btíettío y de íu jirenéa; coU relación á las 
huelgas y á las tropeltos que con ocasión 
ie ellas ,se cometieron por,parto del po^er; 
ton,toqub>;aféctu á la saña perseentorla em­
pleada son lasiscciedades obreras; cbh lo 
que se refiere á la guerra de Melilla; con 
todo, en fin, de lo que atañe á los actos del 
Góbiefrib duránté este fieríoHo en que Ca­
les y á espaldas de la opinión del país, y 
tojándóse guiar por Ja mano de Maurp, 
hasta última hora en que vió algo claro qUe 
ton lo de los reos de CüUéra se le preten- 
iia hacer caer de cabeza en la sima sin fon- 
áo en que cayeron los conservadores, bpn 
todo eso que antes'enumérambs, ha bcuri- 
iÍo lo mismo: jni se hg dicho ep las CbrteSi 
hasta ahora, nada huevo y/de transcenden­
cia, ni creemos que se dirá, por la sencilla 
ru?ón de que j a  cuanto puedan expresar 
los aíp îtados para atacar,, censurai. y exi­
gir cuentas y ‘’esponsabilldades al .dobier- 
no, lo expresó en día la prensa republi- 
icana, éipónléndose á suiVír, Cómo haUánse 
suffiéiído hiuchÓs directores y j’é.daCtSres 
áe los periódicos, persecuciones Infinitas y 
procesos y condenas’̂ tanto por lajusíipja 
Oídinafia ctfmo p of lá ley  de jurisdicció- 
nes.' ‘
^Además, hay que'reconocer, cual al prín- 
TPpio indicamos, que este tejer y destejer 
f w debates - pólfticos - én qú# siempre las
años de hallarse en vigor la ley, ó sea los 
de 1908, 1909, 1 9 1 0 y l9 I l.
^Procede la formación de las tres listas?
¿Debe cumplirse el precepto legal, sin 
nuevas démorás?
Cuestiones son estas que sometemos á 
ia Junta municipal del Censo electoral de 
Málaga y que no dudamos habrá de resol­
ver, teniendo en cuenta que para la reno­
vación de presidentes de las mesas cada 
dos años existen varias disposídones acla­
rando cómo V á partir de qué fecha deben 
contarse los bienios.-
El 5 da.D’clembre de 1910, una comisión ad- 
iRinistratlva rusa, presidida por el entonces 
subsécretar’o de Interior del Gobierno zarista, 
Kuriof, ordenaba la «deportación del hHo del 
ciudadano honorsrlo de la ciudad de Moscou 
W/adímiro M'khellovitch Zenzinoff, doctor en 
Ciencias, de 30 años de edad, á la región de 
Yakutesk, porque resultaba de una Informa­
ción secreta que el citado Zanzlnoff, encerrado 
desde el 2 de Junto de 1910 en la fortaleza de 
Petropawlowákf, pertenecía al partido socia­
lista revpludpoatío.
Zenzinoff toé detenido un día cuando shan- 
donaba la casa de un qmigo, á quien habla Ido 
á vláftár, y nunca compareció ante sus jueces, 
ni supo de qué crimen le acusaban.
Una tarde, el 18 de Diciembre de 1910, le 
sacaron de su húmedo y oicuro calabozo, le 
nevaron á un patio lóbrego y le incorporaron á 
una expedición dá ladrones y asesinos que de­
bía partir inm8d%tam$̂ nte para la Síheria.
Protestó, preguntó por qué le deportaban, 
quisojer á sus padi'es y hermanos,,.
Pero sólo logró :empel!ones, Injurias y ser 
aménazado C2” ®i el látigo Infame que 
continuamente restalla sObíS ías espaldas es­
clavas de Rusia la Infeliz.
' Enviajé duró desda el de Dfclámb.fe de 
1910 hasta e! 25'de Mayó de 1911. Etorante 
158 dias, Zenzinoff, hombre de salud delicada, 
hijo de buena familia, acostumbrada á !as co­
modidades de un hogar donde no faltaba lo sa- 
perfiuo, marchó sobre la nieve'de fas .'estepas, 
tiritando de frío, hambrlentOj los pies Hígados, 
confundido con bandoleros culpables de delitos 
comunes, viglladá por cosacos de caballeifa, 
cuyas largas lanzas amenazaban su pecho, 
apenas, vencido por la fatfg;a, hacía ademán de 
detenerse.
á las Otilias qel . Océano y brinde los caminos 
refatlvaménto transitables.
El sórhó' áJümbto to^sskoie-Ustí más que 
sets meses del año. En los otros seis reina la 
noche, eteriia, inacabable,,con sus fríos espan­
tosos, que llegan múchas veces á 75 grados 
bajo cero:.. ;
Allí han. ileyado á Zenzinoff Nunca, hasta 
ahora, fué' deportado tan lejos ningún criminal 
culpable de deU|os omunes. En Rusia, el re­
belde político ó social es reputado más digno 
de castigo que ei delincuente que asesina ó 
roba. -
No se sabe ai habrá llegado ya á Russkoie- 
Ustié y ni siquiera si vivirá todavía el pobre 
joven toportado á las regiones hiperbóreas, en 
virtud de una información secreta, no contras 
tada por la pub'lcldad relativa de un juicio yl
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Existencia en Gájaéara el 22 de Enero.
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P anc io n erp  OPxnico
¿ S e  p u ed e  v iv i r ?
No se oye más que decir- 
desde hace unos cuantos dias: 
«Pero, ¿re puede vivir, 
ó no lo va á consentir 




«¿Eí qué, ál Ir á trabajar 
en nuestro quehacer diario, 
no saldremos sin besar 
é la familia, y testar 
gravemente, ante notarle?»
P. jUlasiiel Cato 6arcí8
«¿Es que no podrá marcharse 
por esas callas de Dios, 
sin peligro de encontrarse 
con la corrlenté, que a! darse 
nos parte por g^la en do??»
Ha fallecido én el dita de a^er 
R. I. P.
.Su desconrolada esposa doña Anto* 
nia Timiracs López, su hermano don 
Teodoro y su hermana política doña 
Martina Romero y demás parientes,
de una condena. La Retch ó& San Petersburgo 
se ha limllado á dar la noticia de la partida de 
Zenzinoff y de ios cosacos que le conducen. 
Recogióla en e! ministerio de Poiicía y no se 
atrevió ó añadirle el cementario más leve.
Pero esa noticia merece ser acompañada de 
otras análogas. En Tripoii, quince árabes, to­
dos heridos de más ó menos gravedad, fueron 
ahorcados por sublevarse contra Italia. En San­
to Domingo fusilaron a! asesino de un presi 
dente, sin fijarse en que estaba medio muerto 
á causa de los disparos que recibiera después; 
,de cometer el crimen. En lúglaterra se rompió 
la cuerda de que pendía un condenadlo é muer­
te, y y buscaron otra, sin darse mucha prisa,, 
mientras el casi ejecutado miraba, agonizante, 
fas idas y venidas del verdugo. En,..
Pero ¿I qué seguir? Parece que nos encon­
tremos én una recrudecencia deaaivajismo an­
cestral, que creíamos desaparecido bajo ios 
diversos barnices civilizadores que nos han 
aplicado los siglos muertos. Ei maquinismo, la 
cultura gientifica, la qonquista de los sabios, 
los maraviüosos vuelos dei genio humano ha­
cia más luminosas reglones no disipan n! una 
sola de,'las sombras que todavía entenebrecen 
nuestro horizonte espiritual.
Malos, crueles, hipócritas... Asinos encoi;- 
tró el siglo que hace once afíos errpezará á 
transcurrir. Así continuamos.
^De quién és la culpa? Responded, amigos, 
Fabián Vidal.
Madrid,
«¿Es que to empresa pretende, 
con un gusto singular 
que maravilla y sorprende, 
ei poner en moda aquende 
el verbo electrocütar?i>
«¿Es que, con desembarazo 
y en horrípiláhte lid, 
se quiere dar el gustas j 
de que se elogie su brazi 
como el dé Paco Madrid?»
Suplican á sus nuníeros js 
amigos sé sirvan encomendar 
sh alnia á Dios y asistir á Is 
conáucefón del cadáver, qué 
íéndráj'uger hoy, á las cuatro 
deja tardê  ̂desde ia casa mor­
tuoria, calle del Angel número 
r, al Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor tes que­
darán reconocidos/
«¿Es que se quiere vengar 
deí pasajero sencillo 
que paga gin protestar, 
pero no quiere guardar 
ei billete en el bolsillo?»
pregresos y adelanto» que «n 
países puedan haberse,determinado.
«¡A ver si puede sabers;!
No se puede tolerar 
lo que ocm re. ¡Haj que ,ponf r e 
(¿querrá ia empresa ofreceríe?) 
deí que /Wfferfl, en el lugarj^
f No se |i  para la retorma que nos ocupa se 
te  ®* los estudios
Tienen razón los que a&i 
protestan, contra descuidos 
que se observan por aquí, 
¡De proseguir esto,,sí 
q,ue estaremos divértidoe!
• de Comercio, gracias á Ja reforma que se 
I Qtiun$2ias pronto saldrán dsl 6síádo eniDírico v 
I rutinario en que báflanse sumérgfdos. ^ 
I La reforma idea!, serla crear tantas cátedras 
Icomo asignaturas constituyen to c a w a  dé Co- 
rmercio; que cada catedrátlcQ dividiera en tres 
ó cuatro partes, cursos ó etapas el estudio v 
enseñanza de sujsignatura; y, que tos que ex­
plicaran matortos que requieran práctica, dedi­
quen una ó dos clases á enseñarla; de tal ma­
nera, aunando acertadamente ia teoría con
iQde nuestíb vivir tranquilo 
por negligencia 89 agoité! '
¡Marchar de la muerta ai filo! 
i Tenerla vida de un hilo!;
(ó, mejor,dicho, ¡deunposb!)
práctica, de este consorcio, se obíendrísn pro­
fundos é,Importantes canorinrúestos mercanti­les.
Pero ya que no se lleve á cabo esta reforma
|ea  todus sus partes, al meaos, debe alcanzar-
U M L I B R O
“Pe ni$ parrales95
En un hermoso tomo, muy bien editado y- 
con una preciosa alegoría de J. Nogales en to 
portada, ha recopilado el maestro Arturo Re­
yes, nuestro querido amigo y gaisanp, una co* 
lecdóii de esos bdlos cuentos andaluces, que 
forman to especialidad de este ya veterano If- 
terato, que tan gloriosamente ha vencido en 
toda ia linea, como poeta, como novelista, co* 
mo autor dramático, y como ameno y típico 
narrador de tos cosas de la tierra malagueña.
Es, I ctor, para perder 
1a énormidad de razóq
que puede .un: hombre te ner, 
cuando le espera en cutíquiir 
momento.,, su ^detonclón,
Que nuestras autoridades, 
aln que déjen otros temas, 
exljsn següridadesi 
Y iiuéstras humanidades, 
p! én circunstancias extremas 
ante sus debilidades, 
atendidas, sin zalemas, 
las dirán cuatro Verdades 
ni tos ljamar¿to/>05íg... mks^
¿Cómo tuvo fueras para no caer en Ik es- ¡ sobre todo dé las cosas de quereres 
topa y cómo sobrevivió á este viaje horrendo? tra ffente del pueblo ' I
PEPETÍN.
Parece que un empresario de teatrofj de Má* 
faga, el señor Barrllaro, Ignoramos ai éñ nom 
bre propio ó en el de alguna sociedad, ha acu* 
dido al Ayuntamiento proponiéndole un con 
cierto para el pago del recargo municipal sobre 
el lmpuesto del timbre de 'io r bitletes de es­
pectáculos públicos.
Hasta aquí 1a cosa no tiene de particular más 
que el desconocimiento del solicitante respecto 
á los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento, 
que en sesión de 6 de Diciembre último resol­
vió que dicho recargo sé hiciera efectivo, jun­
tamente con !a cuota del Tesoro por tos éflci* 
fias de’Háciehda. y no directamente por el 
Ayuntamiento.
Talácuerdo se tomó al aprobarse tos Orde­
nanzas de los arbitrios sustitutívos, y á mayor 
abundamiento se llevó al presupuesto de Ingre 
SOS, siendo áanejonsdo unánimemente por la 
Junto de asoctodes, ' \
¿Cómo ea posible quenadié piensé en cón- 
ciertos cuando para esto precisaba que el 
Ayuntamiento admlnlétrara directamente el re- 
cargó y lié hubiese renunciado á esa facultad, 
delegando en to Hacienda?
No dlscutamóS, púesj t i  concierto, porque 
ni toáiionóres de la* discusión merecé. Pero lo
El mismo lo ignora. En carta á un amigo, dice 
que cada, no che, cuando terminaba la jornada, 
caía sobre la paja ó la tabla que debia servirle 
de lecho, aniquilado, exánime, y que dormíase 
con un sufcño parecido é la muerte, del que le 
despertaban á latigazos ios esbirros encargados 
de la conducción. Y cuando poníase en pie, do­
lorido,-derrengado, y pensaba en que dt¡bía 
caminar otras doce horas sobre la nfevel entre 
ventiscas y borrascas, mal abrigado, mal ali­
mentado, sin ia perspectiva de un leve descen­
so, movía la cabeza y murmuraba melancólico:
■rrDe hpymo pasa. Moriré antes de la noche.
La caravana de deportados llegó á Yakutsk 
mermadísiraa. Dejóse en sus ISS^tapas la tor­
cera parte de quienes la éomponfan al salir de 
San Petersburgo., Allá quedaron, á erfllas de 
losi blancos caminos, cubiertos can suddirios de 
nieve, muchos hombres robustos y bravos, 
avezados ai crimen que sin duda creyeron po­
drían escaparse ó que tal vez abrigaban confu­
sos propósitos de enmienda.
Zunzinof fué encerrado en una cuadra som- 
bria, de paredes que chorreaban agua, y le 
impusieron la compañía forzosa de quince ó 
veinte malandrines;, depravados y caldos en la 
más profunda abyecclór.
En elle pefínaneció hasta el 25 de Octubre, 
día en que, por orden Ldel gobetoador de Ya­
kutsk Kraft, le sacaron para llevarle á Russ- 
kole-Ustié.
♦* *
fffave del caso es que sí las cosas no se reme-{ la ejiucim, cu ia« umuao ucii .r .. v„ t,. ^  —-'•.r ____ ------------
lian, con esto táctica de las rectomacíonef, de f Océano Artícp,.má8 alia del Círculo Polar, s e %  W,na Cúréenas, Cisfer . L^i c o n v i e n e ^  extranjero: para lo
' Russkole-Uitié, ¿Sabéis, lectores, lü que es 
eso?
A dos mil kllómrtrqs de Yakutsk, en el ex­
tremo Norte de Slberlá en l s orrlll s del
tra gente deí pueblô
De mis parrales es un libro, cuyas- narra-] 
clones se leen, sin sentirlo, de un tirón y se 
queda uno pidiendo mto.
Nuestra enhorabuena é Atturo Reyes por 
estg nueva obra, que viene á enriquecer Ja co- i 
pjosa colección de las que lleva pubilcadas. |
Aguas ds' Lanjarón
Banco í í r a p f s
El agua dé toipaiuá conviene á todo
el que por «u .prensión lisva vida sedentaria y 
por falta ds-é^eréieMm  ̂h^ede «n saoáo 





los estílifos do Ofiirelo,,
En les actuales momeiííos se encuentra pen­
diente da discusión ante ei Consejo da Instruc­
ción Pública, la reformá de! plan de ejíudio de 
Inscripta en el Registro of.'cial del Ministerio í^s Escuelas de Comercio.
I No sabemos en qu  ̂sentido aerá dicha refor- 
|ma, ni qué objetivo; se propone álcanzer; pero 
I hora es ya de qué la reforma llegue á imalan- 
jtarse.
I La carrera del Cemerdo es una de tos más 
I abandonadas que ekisten en España á pesar de 
B E  O í lT N T A í^  trpscendentaHsíma importancto; nrus este 
i a abandono, es sólo imputable á nuestros gdbler- 
Se proponen en condiciónes sumamente 5®®’ ilustre y distinguido profesorado
de nuestros centros docentes mercaíitlfes, se 
esfuerza y desvive por dar á sus dIsQíp'das
de Fomento,
Constituido depósito de 
Pesetas 8OO.QO0,má^lipo que exige la ley 
R l e e m p l a z o  d e  1912
ventajosas,
D€!sde 1900 el B a n c o  R r a g b n é s  
lleva ingresadas en concepto de reden­
ciones á metálico, la respetable sumaj
de Ptjetai J Og] 74S
ral ó a la :^übútrecciqn de Málaga: Don Profundo estudio de las Instituciones ó centrosTn<iÁ ñp. „ o ' similares Uüe eyfaton pn a) eVniMn
una educación clentiflca mercantil esmerada y 
profunda; pero sus anhelos y afanes se estre­
llan confra ei escolió de nuestro vetusto v 
anárquico plan de estudio.
I se tai resultado en las materiág más Indispen- 
pables é importantes de la carrera; pues resul­
ta que hay catedráticos que explican hssts tres 
pignatqr^s distintas, con gran detrimento de
iSnÓ" *̂®̂“ *̂'®** provecho para nía-
I Los señores profesores que enseñíinJan im- 
I portante asignatura como es la Tscnologfa in- 
f d.Mstr!a!, tienen qu® desviar su atención del ea» 
ludio y preparación de las explicaciones de tan 
compHcáda ciencia, para engolfarse en estu­
dios históricos} pues tienen también á su car­
go las cátedras de Historia da España y Unto 
versaf. ^
Ya veis;que absurdo: un mismo catsárátlco 
enaeñandQ una asignatura da cíeneia y dogdé 
con lo CURly Iss Ci836S (T̂ 0 86r ñ}" 
ternas; e! estudio de materia no puede 
dividirse en dos ó cursos; y, por tanto, los 
conocímieiTlos qué se obtengan en todas ellas 
han de ser forzosamente escasos Ó ñutos.
Idénticas conslderadories pueden hacerse so­
bre ¡08 que explican el Francés y el Castella­
no; el tiempo que eraplaah en la enseñanza del 
uno lo pierden en ia del otro.
El Francés, eí Inglés y AWmln, deberían es­
tudiarse durante 3 ó ,4 años; pues en dos cur­
sos, es diflsüísímo (legar á poseer dichos idio*, 
mos con perfaedóno
El Derecho Iatérnacfo.ñál y Sa'Legislación de 
Aduanas están á cargo del mismo profesor; y 
resulta da esto, que en clase alterna ea impo­
sible hacer un estudio s8r!o,tanto de! uno como 
de 1a otra.
Igual ocurre con la Economía Política y ía 
Legislación Mercsníl!: un solo catedrático en­
seña ambas Bsignatoras; tienen queasr á un 
®®<5nomlstos y juristas; y, ep 
bien dlficii qre una sola persona reúna en si 
esas dos cualidades en las proporctonss reque­
ridas. *' ■
Y, por último, para el estudio de la AHtmé- 
rlca. Algebra y Cálculos  ̂ mercantiles debería 
haber dos catedráticos en cada Escsíela: así 
como también para toa asignaturas de Tenedu­
ría de libros y Contabilidad de Emoresas; dos 
dedicados principqlíHiento 'ai estudió teórico de 
dichas asfgnqtoras; y, los otros dos á tos prá- 
tlcas mercantiles; paro una práctica verdad, si- 
mulaRdo casas de comercio, sociedades mer­
cantiles y Bancos; deaasToilándo todas toa ope» 
raciones ính^ientos á dichos esíeblecimientos, 
C:Oma cartas comerciales, facturas de compra y
Para llevar á cahí> «no i s Sienta de géneros, descuentos, préstamos, ar-
CMsIqder In tu tu r ir" /l
mismás, ^ m o  "las de-¡rorreéur3or”de Ta connitoVê ^̂   ̂ ’ l'^AqtorWda lapubllcaeióBdeeste aLn^^^ Sdas!^comf8tone8*de ̂  rós civill
idétiticasi la materia se agQta,|blitda(|e8 y demanda de perjuicios, negáremos I IJna és una cabap de maderá , siii ven*¡ gomisaría generaf en 8 de Diciembre de 19H, personas técnicas y perl- Ĵ tas en to matô iâ  á fin de que puedan conocer
Asi se dmalaria» tsmWén oims:teatÜu(:Iones 
marcantitesiV de talmqdojlos éetadiantes que 
safjerao dejas Escuelas de Comercio, no en- 
conlrcrlan dlílcutodi Bl embarazo al pasar de la teoría á la práctica i uc
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f a f iF J S  SSh AKÜIÍP
d-’ cct̂ '.iO, cápsui£3 r gra bote'ÍGS de todos c:- o- 
res y íajr;r-.ños, {'-lEnchas de corí ho parâ ôs ¡ ■£.' 
y sa’as ór. bssíos de EL O Y  '...■' R D O Ñ E 
CALLE LE MARTINEZ DS AaU.LA‘i. N' ■: 
(antes Marci'¿és) Teléfono riú̂ 'C:-o el í.
, 5 ” ' .- '.2?' ' .'
Clsfss) salarian jóvenes práct- ĉtfs y íét*;i?cD' 4 
, pr,,mismo tiísSiipo esiel ejércícuj da’ coísi; v», 
do.
t Ese debe ser el sentido que ha da Uuvru- ia 
ó^rfelprina para llegar á «er úíU y prov í̂choáíii; 
'pues hiendo otra la oriéíitacióri', siendo oirá fa 
tpijdencia, en vez do darse un paso hacia lea 
''' KiminoaaS cutnbréa del progreso da ime^iro ca*
; mWeioy de nuestra easéñ'iaza, se retíoceéí- 
¡̂ ’-rá hacia las procelosas tinieblas donde 83 er,- 
clerra el caos y la eterris ignorenciia. - • ;
• M. Pérez Borrajo^
i>í,r. Euraesás con írEibordo en Santiago de Cuba.
£ >.u?jiv;b’C0í  vapoí&sdá-graa lúuarclm coa e^paciossa cémt^s de l."y 2.® 
f'-.b.sü c.r.iílr ta» <. ¿.Jî yrotéjí ác Jajíe  ̂d0 p̂rel'ertj?.cia« E? pasaje de 3s*':.íe aíaja en a»':
íp.p5̂ x'’''.>t;í3í1.Cí5. Afuí’Fí'Pí'úíííi'ív;©c»nctu TG!sgií>;fo ¿Vlsycíínfj .........
Vluár. de F. Lófvás í>,?rtfAí-'-i15Eífes!-2 93. ■ .
NOTAVE-í-.-c.-.- Vtííi-.-'ief s-',’./.: 4e í3:se.d«¿í espatoísa y sshallan lípresde cuarente 'e- por lapro-
aŝ .̂aî gBaeaeâ 3S§8gKBy-:̂ g3̂ '5sa
^ ñ ñ m ¿ S $ P Q ñ t U S g W ñ B
Mmcom0mt0é^. 
á is Sil‘Sí! d®.pr«tfe».
A l m a o é B  m e r  M a y o r
, , i„  - D E -
Joyepía, fíelojepía y
M î9M«̂ áth Mb/SíO/ts/MM i S i m a _.. ..._ IB M ^
Fsra cQsaprfcí-tcdos los artísífios da i^porada. I** ^
A» F e d e r ic o  Ib i e r r a  S u c e s o r  d e  f i l ia r a »  - ■ M á la g a  
La casa con mejor surtido en España y precios iwás reducidos.—Competencia d ios ainmî J 
de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos .y notes de precioíL  ̂ . ̂
prípraterli gara cirrtrai CI4í!« y jílliiarts,
p n  5G1 da baja jjor haberle comprado le sxih . 
|«MCía k it^a 'Isbrito d9^UsftmS8'4i8{9®’tS3tea^ île iBsi’ceiorig. .........  , .r
X-
ifSL'■a « l i s
N ia n u & i  M e n a .
J ip a t í r ic a e ié n  d e
DIRIGIDA POR
¿ B ñ m m í B M U E V B
Comandante de A rtilípra é Ingeniero Industrial 
421as«sl¡!dspendbín!.e3 p^ra la3 see'!lorcí3 qa| siguen;
.....  Ssecidn de ingenieros Civiles y Apq«itfictas.r"S3ccida dé AíixíH jrea FEcüUatfvo«^eyn»ei,i
faíg» íAyud«nt,e«'y;%#refeígiites).r-Sei:ción da Carrefas MlHtBíei# y dy la Armada.—Sección de la ̂
m EspecisI Ubre (Internacional) do ingenieros Mccánico-EIettííclBíáS (esta carrera ae hacijM"2 7' í»lioa 'iíl?í̂ &tn!!'“â n!;̂ drága. --Ltbfb3de'i:extG« gratis para ios matriciííidOíí. . ' -
Se crM̂ :tiQ&BSi yús hü« |  Dilttíjo de Figura,—Praaiíiental.—Lía*'?l. -Levsdo y 1‘o?cgtáf!co neccasrfdi
cíc« rá«? ' ' '■ ■ w
_,.7£i?4a!8jaií:tól:cfoneafimcionaa..coii bi.£pend€KCíJv ussas c’ê otr
|0  J 05—Percal síiiiué» 0*40, pesetas. 'Ssdis c??a 1 
dstes g S3SE« óe 4 08a®í8* ,ft‘4*go. W láos 'n»v>-í» j 
dad á passlgiiw^o, Cérird^con. S^ds-á '
ii'SG y teúr  ̂y¡<;? c5 E? m  ' ' '
qMf-. fcss; preím.
Cíí-e?ii-.is om rl's .■ -..-fit-N ¿e
lEJ* á Í.ÍWÍ’ V-slíSfi C^a“dij?’l 'r  £JÍ£:r.-«:a.-’í'‘aO. ■ ■■'■'
£ / U
le dend   traa y t  cargo ¿Ib Person^f'i^ác^ 
vií con títulos'profesionales quegaranUyan el éstto quevl^íne aic«nj;aí2rIo e^ta Acatísínia,—PrÁS 
fv/J it&er.yirsgíanieníos.í-InfQyBies y tnaírkula-esí Ssereraría de doce ó de?. ' ^
fú d r m ie u  in té ru o s '¿ - p l a ^ a  d e  S a n  W r a n c is e ik n ú m ^ its
:)tltO S,
1 Ruii (I l i
“ A la m o s , n ú m . 4 4 . - S u cu r
s m n h r e r o s  g  g o r r a s  h . '
d e  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a lle r o s - u  n iñ o s
;-'EspedaliJed.,,C5it..Eo-m)jreros v i l l a n o s .y  co rd o b e^ és
Encargos en 24 horas.—Predos económicos.—Calidad .superior
neceFs;í'?c-E rsíativea á )m p.6-£f os que por dichas i 
cue&tknes es. sien en la capital, para proceder i 
con e{ fin que úesean. k
Dírí|r>pp. fu coneppGt.der.ciE á Manuel Juan, i 
caiifc Hiladores r&ífítro 2. ;
Juan Lorenzo i
Fermtndo Rodríguez - 
S A N T O S ,  Í 4 . - M A L A Q A
E8tablscitals;n'fb‘dc Ferretería, Exteria ds Co­
cina y Herram!«nt;i38 de todas ciases.
Para favorcceral páblico coa preeios muy vea-. 
idiosos, se ye#e>í Lotes d^ acería de-eotíiia, 
de p «8£tE.a £-4fi, 3, 375, 4‘60, 5‘l5, 8'25, -7, 9. 
iO'&í). i2‘80y i976 en adelnníe hasta 50 pe&eî x.
Se hgcéu}) bonito reguío h tv‘doi cl’íalé qu' íoai- ñ  ^  á  Q  ^
ñmíQfiüi^púm pura iada s im e
'"■'7 'T0 Eíi MAUGA: CUáRTB,ES 2; 'V c¡;'í .. : .J. ■ - ■' •■■' ■ ■-■■■ '
úi^ Qragfiílüs élMsdigñ Mnm. Sí ?
S pm por V..
TREINTA HORAS EN LOS AIRES 
E! aeronauta Dubonnet, que fué á Rusia en un 
globo esférico, batiendo el r  ecoríf de ía distancia, 
regresó á París sin novedad, Le acompañó su enii 
go Fierre Dupont,
Notas militares
E l «T icente Pwoliol» S
En fss pflmertis hores d^ de ayer ]
He aquí cómo cuenta Dupont su viaje, que duró | t e é ó  éri^ñue3írü püsfíío, de.Me!l:.
treinta horas:
—Salimos de La «Mofíe Bretti>, cerca de Coín- 
piegne. Montábamos el Conéor III, un escelei-te 
globo de seda de Lyon/"de 2.-200 metros cúbicos. 
Ai comenzar la éscensión. bl aeróstato, Impulsado 
por un golpe de viento, chocó con las paredes de! 
parque.
Arrojamos tres sacos de lastre y logramos ele­
vemos á 600 meí 08 de altura- Seguitn. s subiendo 
y Hsgamos á los 2.000 metros. A iSs tres de la ma
fi&na pasamps sobre e! no Moseía. cerca de Tré*|donde procedíer
Ha, el vapor correo Y/í?e/t(e PuchoU
. Eosi .¡yine l le g a u - : ̂ |
Esi é? vlnJcfon fes capftB.néáden José García |  
Ruiz y donMarisr.o laRzaretr; y el primer te-1 
nfgnte don Federico Cano. i
E os qno  marcbaiaL i
' ' sA las siete y medía de ía noche se hizo é ia ’ 
mar el citado buque, con rumbo ai puerto d e :
íor ds 25 pdsetas
Bálsamo Oriental
Csllklda Infalible cursí.lyd r^dica| áe CaiícSt
veriG, y á las cinc o sobre el río Rhlh entre Wrrm» j A eu bo^Qo Pi^b n a o  es & n  3 de divi- \«• Ív̂anpii«í*?ci “MiiííftTra iro1r./*?/tQfl irtorí-ia eco í4 #-i 1 *f * fl -í-,..- &A .t —s_>, - T*\ . •- .ji _ j_ gy iy Maguncia. Nuestra ve’ccldad me'* a era delOO^sl ndcnM éxno  R ik s  ef tff^naco de
kilómetros por hora
í  alió el sol y, con un tiempo hf rtnoso. eiravesa- 
ivü-5 la Batiera y peneiramos en Bohemia. Mien­
tras «uestro g'cbo. empujado por un viento íuer- 
tc, pasaba cobre Bchemia. aímerzamos copiosa- 
Rseiité. Ai ariOchecer, después de airavesar la Si­
lesia, penetramos en la Polonia austríaca. Llevó 
ja iioche y empezó á nevar y tuvimos que elevar­
nos á 2 500 metros dealíuia,
Fagamos sobre la cor»!líera de los Cárpao s 
con U)3 íno de 12 graeoa bajo cero Estábaixios ca­
si íielades. La noche, la nieve, el frío, la írilfhovi- 
lidsd, lo desconocido, la perspectiva de una laraa 
noche i orbiu y silfííCjosa n íiuia en ruesíróc es 
■ pírltus.
 ̂ Proa ranp» Ii ehar contra la íMéteza y. pasados 
loe Cárpatos, aescendiinos á 2 000 metros y luego 
ún poco á Había cegaoo la neveda. vimos la 
Üerra y nos dirigürios si Nordeste. Más tarde 
apercibimos una gran dudad, iluminada elécítíca- 
jnanle. Luego caimos en fa cuenta de que era
Comenzó nuñvamem e a never y nos elevemos. 
151 frío era espantoso El termómetro señalaba una 
íGinperaíura de 20 gi sdos bsjo cero. Tirite bsmos 
bajo nuestras espesaé ropas de abrigo. Nunes he 
, ten’do tanto frío como'en eaa mDlvidbble noche.
: peí'sóbamos Dupont y yo en estufas, en chima- 
jijsas encendidas, a'cobas bien caldeadas, t n 
■lechos calientes,y ccnforíableB. .
La débil claridad de Ja aurora nos animó.un po- 
e’eé. Seguía cáyéisdo la , nieve, espesa y rápida.
' ¿Dónde eatábamos? ¿Sobre qué país? No había mo­
do de avefiguarló.
. Tras varías íeatalivas para averiguar nuestra 
orientación, vimos que nos dirigíamos aí Sudoeste. 
Kectificamos la dirección del globo y decidimos 
descender. Agarréme á Ja cuerda y bajamos en 
jmedío de uiia verdadera tempestad de nieve.
- ' Miramos debajo de nosotros. Estábamos sobre 
desierto helado y blanquísimo. No 
íQ c?escubfía un só'dsrboí. El aterrizaje füé dífí- 
dí- pero a! fin escapamos sanos y salvos. Abando- 
vnamos et globo y nos décidiraos ó buscar socorres.
Eran las ocho de !a mañana, hora rusa. Marcha­
mos más de una hora sin eneonírar á nadie, azota­
dos por la nieve, que nos envolvía con sus torbe­
llinos. ¿Ibamos á perecer en aquellos desalojados 
■'patajes?
Pero entonces percibimos una cabaña, donde 
solo, alejado del mundo, vivía un judío, con dos 
Ir ;o3 pequeño». Penetramos y traíamos de que 
nos comprendiera Tarea Inútil. No hablaba tnás 
que ruso y nos gritó palabras inintiPgihles.
En la cabaña no había ni siquiera un mal lecho. 
.JEl judió y los dos chiquiüos te acostaban en un 
sgujero al lado de la psred. Nos ofreció algunas 
sardinás arenques.
" Alfin. piídíincs , averiguar que había cuarenta 
, veretaa desda alIPá lá localidad más próxima. Y 
rosolvimos quedarnois en aquel antro Ofrecimes 
si judio cien rublos porque fuese a! otro diá en 
¡l;'ú5ca de nuestro globo, que habla quedado once 
jy'erstas 2? Este de Cokolovska
Pasó el lunes y la noche del ¡unes a! martes. Al 
amanecer de este día el judío trajo no sé de dón̂  
de, una carreta V nos llevó en eua á fdonasíyri' 
wich, á donde líegumos á la una da ía tarcis. En 
?a estación ercontramos ó 9H factor que sabía als- 
isÉíi y teiegraíiamos á París.
el rpp ü r d c b iletfa don Juí h; 
cero r deE Sí' t ye Cicn José
k t
»ytdsí t 
 ̂ tpzá r¿
,Cei';?»^ño. QU
r j fí e s f
a PPiUCC.l F VjUe O
ca r I rse á '-u f síí




£ ( ~> de su cargo 
y 5 maestro 
tup m  ha á in".
e d buq !s C/!u.e tran-
yñ
Lesiones y  resistencia - , |
En la cade oe ¡s PeñíS ug esEu ciudad cuestiona-Ü ' 
ron el día 12 de. Marzo í/e s9il. Manuel Sánchez! 
Berengaler Jo«éR s *» «y Francisco Bailes-1 
tero», y cuandó éste era sujetado nor el segund a I 
jefe,de podcía don Jetus Saez Sobrino, que enf 
unión de! vigilante Menuel Pascua! Ouerreroj^ 
acució al lugar de la conuerica, el Jtaé Rivas, 
con una navaja barbera, hirió en el muslo derecho | 
al Ballesteros, I
El E.enc!or:ado agente fuchó ób-riizo partido* 
con el Sánchez Bereguer, que pretendía golpear 
COR un bastón a! José Rivas. .
Para responder de la causa que se in^fruyera 
por estos hsches, comporecieror, ayer ¿n la eala 
segunda José Riváa Arias y Mentiei Sándiez Be- 
rengue#. ; .
El representante deJ mihlstefio público, consi­
derando al primero como autor de un delito de 
lesiones graves, eoHcííó la pena de un año, ocho f 
meses y veintiún días de prisión corríccjoña!; y I 
para el segundo dos meses y un dka de arrresío 11', 
mayor, comó respoj-^sbíe de usr ck li :o de resis­
tencia.
Día festivo
Gor motivo de celebrarse hoy ’s fiynta onomás­
tica de don Alfonso XflI, hoy no fíí|iGioi'i r̂án los 
tribunales en esta Audiencia.
EAIZ Da CARLOS '
El desequilibrio uervioso -tyijé 
como consecuencia la irritabilidad , 
de los ceijtrcsá nerviosos, cer^rq:^
7 médula, produciendoinsoptsnlo,
^ debilidad general y en mucihos:
I  casos la .‘. í  .
I -  N E U R A S T E N I A  f '■■
I acompañada de, pérdida de rae- 
 ̂ ítiorta„spatia, demacración» his» 
terisii3b,‘ inapetencia.
EL  MEJOR TONICO para ctirár” 
estas afecciones, es el Dinamógenó 
Saiz de Carlos» qüe activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando su^ funciones, por 
lo que cura el
R A Q U IT ISM O ,
recetándolo lo?, médicos i'?.r,todas 
las afecciones en que están indicaT ^ 
dos el aceite de bacalao y las emul-1 
3 siones.de este cou hipofosfitos, so- 
1 bre los que -tiene ía ventaja de.ser 
 ̂ mejor de tomar, abrir el apetito,,- 
I no causar al estómago 5 to.JñGa'iy 
J nutre más, pudiéndose usar lo tófe- 
mo en verano epre en iavieruoylo 
toman los NiSos con verdadero 
placar, á los que transforma de páí̂  
íldos y anéiTíiccs, en sc.urcradó's 
y fuertes con solo el uso de 'deV 
frasees.
De venía en tasprí'ic'.pales fai'ín-'ielás 
’ d4l mundo y  Ser-sao, Sej MAD!í!D 
Sa remite folleto d quic-n lo pida.
¡ Ojos út GrI'Jos y tSuíeias détoe pies. '
Da visrdis aa áríígues-fa» y tiendas de QuIiiqíiUu’ 
Uhiso ienrái:.fi2timts Penis,r-io. Rodrigues, Pe- 
Irrétería «£.* Uuvsio. í. , .
I Exqlhíi’íU depósUo díJ Sáísamo 0/ímdaif, j-,.
'• asaeaBaBiaaBjsaBíâ ^
, 9 l | t r l i ó § ^ l
I n s t i t u t o  d e Múlmgm-' - 
„D{8-22á,la5die2dsSg{r;añsiie.. 
cBisrumsíror Alíura, 761'U, ■ ■ .
Tempes aíqra mínima, 9’0.
' ídem máxima del día uateríor, 15 6,
. t>kscdón del vieníG, N.E/ . . ‘ '
Estado del'deio. 11 uvivVso. ‘ ' t ■
Idam des asar, llana (liuvia 30-5 mm.
tocilés
M a n q u e te i  Icaserío da dicho término denominado «Sás 
Fera les qiie deseen ir.scrlbirse» en la BlbHo4̂ ^̂ ^̂ 3̂ ®®J®dcpM̂ «baíde9déf̂  
teca oerCirculo Mercaritíl se halla?a H&ta d e lic a d a  de vmueles.. 
adhesiones si homenaje que, eln alcance cflcmil Anteayer levantóse de la cama, y ebr 
ni político, organizan varlcrde sus smígos, p s - í ?  puerta de, la qa?a,salló 
ra ofrecer teatimchio dé afecto y simpatía coii direcdóit'á. uYiqdé j | |
los señores don Eduardo Puianen Qullfeis y de la misma . ' ‘
Gustavo Jiménez ^reud, Cón motivo de habEr f . v  useíerto tiempo sp padi'éy^s 
sido nombrados, resrectivamente, cónsul y DeUrán; noto-cóit' sob^Siftl
¿écónsul de la república portuguesa- i desaparición, saliendo dntnedletañiénfó î,
' ■ J u n t a  d e  a o h i e r n o  en-iodasm f- . I r  , g o t n e r n o  |egpa.jo da trea b^ras, hasta que tilflT ^
 ̂ & Colegio Oficial de Doctores y Licenciados |  «e¡- mirar en up po?o que se •encuenh
en Ciencias y Fiíosofíay Letras tía Barcéloaaf ta tíistRncia d a la  cííáda fíñea stíM
A  g a r r o ta z o  liim p io
En la estación 
Fse éncoBtfgban
|d e  17 añosFfenclaco T orres Almagro y 
j jeto fiam&do Frencisco Díaz PadüU?, cuando 
|éste?^narbo iando  ua gruesp garro te  qce lleva- 
ib a , Is propinó tan tremendo estacazo» qué tuv^o 
I que se r curado en la casa de socorro ds ¡a ca- 
il le  del C errojo, de una contusión da pronóstico 
líe v a , pasando despaé? ó su domlclüo,
I Del hecho se ha dado cuenta ál Júzdo muni-
Í' cipa! deí distrito  da Santo Domingo.^ /; ^
j M la s fe in o »
Gonzalo López Rodiíguez ( í )  Gonzalo, 
I Francisco López Rueda («) El Rued\ y Saiva- 
I dor Pérez  Martín (s) El Tuerto de Ocaña fue'= 
fren  tíetenídosí p d r 'e r’cor.tfarás blasfemando en 
l ía  vía pública.
a M s c á n d ^ t o
ha elegido !a siguiente junta de gobierno: deca­
no, doníí.Fj’ancisco Díaz Píaziií diputados
dexa-1 consiguientes V.nguéíias si d.secubri^ 
s, donlhianUnaao de su,hijo,que á dicho luá
na; sf.cfetarlo, don Manuel F. Serrano;, vlcese- 
cretafio, don Lorenzo Ayuso y biblioíscarlg don 
Fernando Gra|aí.
ü G lo c is e íé s s
S'igi?,ida«}eii!fé'av-i8á á !a' guardílt*  ̂
ieato Inmediato^ qufei acompañad '̂*' 
raur.íclpaí,^S8 personó é« el lagaPi dé! 
pr^ticando esta áutoHdad ■tóa.'priniL.. 
geaciss» y ordeíiando el levsfttaiiitenbh-j 
dávqr.y su conduedón ai, depó^ltq
' Persona competente que durante varios añoaí don'de ¡se Is pricHcó í .̂autopsia.
,jF?-
Íc ip ® a  d©
Salidas fila® dr*l puerro de Mál^cs' '
desempeñó puesto Importante en éstableqlmlen 
to mercantil, se encargaría de una admini í̂m 
clón ó cobranza, prestando gai‘f;níía metálica, 
En esta Redacción informarán..
' b' i.'-'. • í, ■ U ? ta q u e ja  
Vario» obíeros do Cártama, ocupados en Is 
coíisíruccióh détaiine'ft farrea deCoin y'Mála­
ga, vienen quejándose deque, por alglmOsem 
Pisados dei Sr. Marqué» de Puerto Seguro se 
íeujmpide por gusto utilizar Ipscsmiiio» dé la Ai- 
qulila, por dende ííismpre han pasado Vmfjs 
■ Tándóle^-fii, para llagíá' aHfsb 




as fe 5».é:Ttr< «Sí díí 33 de' Eíiico
Regreso
fía regresado de Arjona (Jaés), con familia, 
el míiglsífado don Julíáp Calleja.
í’iíSM»
ileíííiG síáí î^eros 3/ .carg-̂  para Tánger, Malilla, 
(bsics®, Maríselifi. yc%.?gacoss 
gura loa! «asrtos déi.Miedkarránjao»-iRdo-C^uB, 
••"rísirstfs f  Na.f'vs Seh^Ms.-,
' ■- El mpñr u ií^ íñn tke  lí-amé¿
P i n t e ' ’ „
be s*le ¡T’Û iiíu ís¡ 2 úe Febret®.: ado
psEgg«ros y cS'Tgsi felGrsevfáso 'yayesos
Mfmt  ' • ■ ■' ■ - .
I Efi’ia caffé de drarisda escaadaUzarGít gPsm -uji 
I demente, dir!|;féat!bse ínúíuog pp-opós\ doña ^ ei&vuim í 
|E!isa Mqníejó y tíéh'And'és F. Bénchál.  ̂ . |.g ĝ fg,. g ttempO' l̂Éi  ̂¡btasion̂ ^
I I f ie n u n e ia ,  prlyaríes degulornuf^mé^^
i Isidora López SánchezJifeblkar^íi en calis da. 8b  ̂í®r'*í!l3®.- ’ ^
|Hinestrosa,;nii.Ti. 1» ha pr^áentado «na tíenun- ■ No>s»bemo»^íqi«^edecéfl eatas molestias y 
¡cía contra un sujeto Hamado jogé Corpas del esfós perjuicios ó lós trabajde^esípef^ creemos 
IPíno, qim ia dirigió grandes íüsüííüs, y, no qúé ®̂ S?. MerqUés desconoce por . completo ta 
.-pudiendo entrar á viva fuerza en'su .ca^, J ®3 y qo® §I enteráfáqj^lésjp^ 
i rompió varios cristales de una ventana. de ia bloo^co^ectlvo. Cketóan rumor ésíes
ImisuiB. ^empfeadoa préteñdeh por dfcfhos msdfos,mofes-
' -p ro fe so r  bisar á la Co^apañia construoíora,
, , , o . . ,, , ' i da que lo8; que:galeppérjiídteados 8on íca obVa¿
La Junte de insírucdon del perüdo repubíi- j-os de le misma,que, nada tienen que ver en dis- 
,'cano ce AJgedras descu establecer luie escue- cusíonss. privadas; y es davfesserer qufi él Sr.' 
I ía líbre dé iíiatmcdón primaria p&^ñ-prxM m- Marqués tomará-ctírías en e! asunío en pro de 
I cesiia un profesor que sea joven, qm tenga tí- |a clase-trabajsdorq.: ' -. , - ' /
3« o ,q u e .« :a f ls to n n u ® tr03M3feato í  '
, Eol eJ neiocládo correspondíerite de esta 
Gobierno ciyH. 88 han récibfdo fpa partes] por
: Eq Arriiate ha sido detenida!yepuea 
posidóni del:j!í3z híátrucíor de l^nddj 
no dé aquella población J íH'U .Quéa'éi 
ré?, fá, quien reclanjaba ia cííaiá áutPw 
el déilto de legiones. .
■ í f , ' /■
En Ronda, ha sido objeto ¿e grai^ 
la decofacíón del sMón constfil̂ OdiiÊ a'̂  
"ai¡ 'erCífcúlo dé Artistas. , "
Débese; at Iníellgehta artista .Je iáÍ 
domGáyetyn'O'^M'áríñ Córdóhr]!!̂ '̂' ,.,''./' .̂ , 
, , Jfctrs ifeci&íc
; j e  íBajiajarafo I t í  sn?(q dis i\n buen, hÓmbré, 
ja’,.'líai^add-'M^«aé Qa
g ie^gfj verdadero smor á la-enseñanza y tebao 
^cimiento dé la pedagogía modersia. Dicha Jun̂  
: ía dispone para retribucidn del profesor de 150
îí̂ d̂ S#'mafchd‘dcff ua mulo dé 
que había dejado én ̂ 'muéré' dé'4lcii 
ción. .:::í-'̂ Ví:íví ígiOM
^Ayisadi ía guardfa civil practlpípéra 
Uyas pesquisas# para .descubMffcféb̂  
,aél citado séiaoyloríte, pésqaiaaíí'ft
ábwS{iiq.b8s.^dq resulta ^yará l 
, da f^ocúríjido, e l pqbfqvo
D élos é«cwmqnta|díí¡..';
l o v i m í e E t o ,  s o c i a l
ha 8dc!ed.sd de^ermn^aácíré® ds la.|oca!fd8d»l 
titulada E l Combate, se ha írsnindr.du á la cailel 
de Bsatas número 17, antiguo Centro de Ló-I 
pe. dé Vega, donde ío !@ ehvisrá la corres-i 
pcjiáencfa, ' i
DefJnfíSvgjiiGníe e! príríisr doinfrgq dé Fe­
brero darán principio las sesiones dei Congre- 
so'übiero local. «
Muy en breve pubUc&reaios ía orden del día, 
que sa.ha de someter é ia dsliberácíón dei cita­
do. Congreso.
Al fía ¡03 obreros ferroví-arfo-g eatJu cobre'̂ t- 
do los ingreses de! Montepío, á Virtud de laŝ  
aoííclíudea que üítimaméate fueron pre^etibi.' 
d,!5!? por ía sección de Málaga.
Según parece, en el ado’ deí pégo ios jths  
;hacftu reSilexIpiiüs á ios IndliiíduoH cen el pro* 
pdiííío de «fute satos no retiren el Moníepíp, ííE‘ 
ciénáo'ies ver ía esnongía que pierden, si dicha 
fostUudón dcEaparftce, •-■
Relación de Iba-señores Jurados querhan de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, reapecfivos á lós 
distritos qué á continuación se expresan:
'Dísífito de Colmeflar , '
Cabezas de familia  
Don Francisco Sánchez Riyas, Rfogordo.
Don Eduordo Posadas Lorca, Riogbrdo.
Don Blás Martin Loza, Colmenar.
Don Pedro Aranda Navarro, Casabei'ujeja.
Don Ariíoio Pascusl Berdugo. Alfa ñate.
Don Andrés Cuesta uodíñe's, Casábeimeja.
Don Bernardo Morales Aranda, Periana.
Don Antonio Palomino Ceres, Colmenar.
Don Antonio. García Larrubia, Periana.
Don Miguel Ortega Ranea, Gomares,
Don José Sáñchez Rivas, Colmenar.
Don Miguel Montañés Sánchez, Coljjjenar. 
0ón]Bartoiomé Ciavéro Moreno, Periana.
Dow jíléñ Cordero Cómltre, Riogordo.
Don Alonso Baena Pinazo, Coíménar.
Don Elíseo Alba Pascual, Periana,
Don PéutC Corpas Gaspar» Colmenar.
Don Juan RuJz Arrebate, periana.
Don Antonio Mora? o Bolaños, Perlan^.
Don Antonio Moreno Pascual) Alfarnate. 
Copmidades
Don Sebastián Sánchez Sánchez, Casabermeja. i 
Don José Martín Ortiz, Riogordo. • , _  I 
Don Salvador Luqiie Garda,'Alfarnateí*] ' |
Don Juan Rodríguez Rodríguez, Alfsrnatejo, 
Don José Guerrero Bolaños, í ’eríaiia.
Don Píancisco Ruíz Hurtado, Gomares.
Don Luía .Alcántara Fernández, Casabermeja. . 
Don Miguel Barba Villa, Colmenar.
' Domjosé Moreno Pascual, Riogordo.
Don Antonio López Zamora. Periana ¡ ’
Don Francisco Villar Ortega, Colmenar.
Do3 Antonio Gómez Palma, Altnarchar. t ;
Don Pedro Juárez Marti.n, Colmenar.
Don Antonio Vargas Ruiz, Casabennéj a.
I DonUosé Berdugo Arias; Periana.
Don Sebastián Mohim Marios, Colmenar.
Supernumerarios '
. Cabezas de familia
Don Santiago López Romairón, Denis 29.
Don Ricardo Palomo Casero, Don Cristián 32. 
Don RicardoJ^slvez Riemond, JL^gunillas 48,
 ̂ Don Frañdáco Guerrero Álárcón, Lakuni- 
lae 69.
SI v«psr tr5sr»tíÉaí!co ."frascéii
i>sí'lrá-fiL esta puerto ei dia t6 de Febr¿ro, sdask | 
■ xi&5:-íí''j pstííi ’̂eí'&s ¿3 primera y segí.sndí¿ tíata y »
pesetas mgnsuáles.
Los maésíros que sé hallen en esas condícic- 
nes y quieran optar á esa plaza, pueden diri­
girse a! señor don Juan Ruiz, Circula RépÚbíi- 
caíi0, callé'de Alfonso XI 2 3 / Afgeciráá.I 
-^ W n 'r ife ñ is - '' 
En la Jefaturs de vigilancia éa presentó Fran-
í accidentes del tf^bsjo de Ips, obrerps Anselmo 
Garda Muñoz, Francisco FíescM Spléi^'jnan 
Lara . Gallego, Frandsco^C^  ̂ Buénd, Pe­
dro Lfranzo Florée,"EfancÍ5co3rof fes Cfüz y 
tJFélrhándo Sánchez Akrcóii. ^ TC -
■ han éeíébfado; ,en ■ 
heríh(ís& géfíbrfta Muría torré» l í í  
don Jesúa^Créspo y la defcóhócii^»..., 
don José Sierra Fuentes coa la sefíórli
A amboa faatrJmonJoá de^áÉ
I , Ágm IQokma Orívp.p-hgpíiU, barata entre ^  « v * -  
I88,ex]f;aña8: Í5 céntm. frasco; é f6 pta-' P S l© E H iá Ó IÍ  
(^tacíoaea.ílq se rellenan 
‘ «í éat&Kat© é  IsíesílHog cí Ms>
' 4^.Sais de.í^rim  í. '
mtfi *sí As«p.dóa 
bétúüm  i Monte V 
le  larlbare ,y|o«^
Ifrfg. fsquiéŝ dóV de 'iá 'qúé-'ae 'ésta curendú 'hasta I dé ;eafer^'^des'^en
• ía fecha en ja casa dé socorfo dé ¡a pallé de! due éíiéía aeqn^jamos ihvqnjen'
F®síKtoriiíSs ó!i?gk38á asiéKííií|gKatarfo, don Mcrlblaacaj.qnya calificó,el médico, dé deja Levadora dé]CcJftie’;(L|yíj^ura
dúo Hamado Manuel Mors| quién lo malt̂  ̂ .....................................
rle^il S ? a  de palabra y, obra, erroiándole también mia Eos Pf^^cenj^^raiffosroM^
Bfesrt'l piedra» qqa fé prodUJp una herida en e! c q s í s " ,  ^  'd e  itagas '-^pn
Per diferentes tscheeptos 
T^arqFÍá; de Hacienda 20,13642
E l ] ^ ^ d é f ré |fn í!é á t^  íd e i j^ S  
cfón en Meüllá, comunica al señorT 
.Hacienda haber sidonombradó í^bl 
mer teniente don Rafael Caftelfaa M Í
Pedí© Gómez CIíais/esHe de Josefe ügerts Ba» guardia-de pfóhósííco í  ̂ | secundé Cerveza) ,qüh la cUél ,%bténOT?rfg(Bíaa. Mésafíg. • ■ *- rcurscíóh radíeal.'' • ' - , p.; - .,, -X>r!®Ktoe, §6.
T a " ¿ ^ A Í r f i“
. ■ 5
L\b
, . . fcgs *-
Ver4 sn Viao Voldf gísüa bisneo 4'í^efe»' 
arroba ds S8 g|3 Htrus, ■ ' ,
§OÍOS de 18 gri-urs m  Í8U á 5 pe-gtay,'"*
O o is s e J ^  I  Esta éspeciallited, tan apreciada dé loé'mádí!-
Para reeervarsa ds es vlrumas aconsejamos eos, se encueníra en toda» las lírn iad ar dél 
(dormir en cama de hierro y las mejoras pPtlmundo entero - • -  ■
sus barnices.refra^éfios.ó conía|5o^ lasj Exíjase la verdadera titaroa de fábrica: COh 
; de calle Cómpañía 7, depósito de fábrica, f RRg (de pgj¿)^ va. vv/i
I El que compra.camas en el depósito consi-l ’ - ^
giie'economía en los nreclcs y  tiéii® la §egurí- i .... . , . «
„ dad de que t o ^  es nuevo, pues el depósito no I ¿e deriiara don A. Bacíj, ha trasla-
®, vende á plazos. Compañía 7.
, Ayer füeriah cqnqí|iuldo8 en ía le l  
clenda ios depósitois sigiiténtés’ - 
/  m  reíJr^tante dé la Gonípftñlíli 
de tabácós; de 503 pesetas, parn ôñ 
| |  de una finca en autos- ejecutiv 
iMaríq A. Apwia Puente y den ^
I López, enel juzgiido de insfeucéi ¡líos.
k Don Garlos Jiinér.ez, dé 1 0 
rsiiíir el cargo de Adujinfstr 
propiedadeeoel partido de Qi
 ̂díido 3« CUcf'iñ Ód(intclógic^^ á la callé .del
i U n a
La ófededad de obreros hi/eroc y tramijlefiis 
liei's en estudio la crecríóá tíe uná'tárifa del Copácidáidés
precios reiacicnads cen 8U profsáión, la cual I Don Luis Segalerva Spotorno, Larios 7, 
son^terán “á la deiiberficíóa tíá sus pátroiios.l Dóe Miguel Luna Rodríguez, Huerta del OWs 
V, Oportntmmeníe íRsértflredñas' íá' cuantía dé |P°®*
.: Jo que eatos ebreroe pídép.
 ̂  ̂ 190S,á;? Vüi'.e|0« de8,á50c
á, cIí; íd f<ñ
Ltó!&*%1ürí:de B i,so psseias. -I 
■|N®^#é^^íéiflie''éóR 'fssijá tíeí 
.real más. ' ■
: 'V’üiagre Psífp de ‘ yfnfí̂ á̂ 4 peje, .& • - ■ í'( 
TAMálEM cebS'
íloss y U&8 'jj|:^eíís á6:c;>?cc» t>sra bo.'yyjÉ,:'- -
■TAMBIEN sñ »®éd« ím m t' um
A las .dos: y cuarto de !a madrugada de ayer
S Mqrqués.fe L̂ aricsítulm̂ ro I0;.\pigo .principal 
m u l t a  Icmcima asía ¡joyería de? señor Rosadq. ^
'q^omovióse un fenomenal escándalo en el esta-
fK, Kf A/9líetn9ízee4.»% «9a k<zKJ/4«x«i latn Ser. 02<>«»a ..j4adeblecimiento ds bebidas 8)íuu(ÍQ en la Plaza 
Riego, Kúm. 5.: :
Ei escándelo era de fes que hacen épccs, 
pues Varios parroquíaiios írasnodiadores ha­
bían formadocháa fiesta, tsnl B^radsbie para 
ellos como molesta para ios vecinos, siendo 
K S I S  gfas'Js el ruido feep producían loé instfUñieñ- 
- ■ tos ds iHÚslca. la vos de Ies §aníaores y las 
aUli-íHas pisos y .-Híd^ ŝeoes* .paimas de los que jaleaban.' -
tíuccion tífh á̂-iísis írtv r -• ir x ' tlo^ra n." 3 El ̂ sereno Jceé Vázquez, que se encOíitfaba 
y S cfiu m'í>íP? j.. ¡v̂  qL-, -v - ?c^e.;..sgKa fe se; vicio en ía mendoriada-plazs, apercibió
y  íAíñiaeaae'á espaci ĵcosce Cíliamados-feCam g jos escandalizadores, • §la' que e&ta medida 
P-8- ’ ’  ̂ .. , _ 1/ predojera resultado favorable, pues la^ésfa
continuó hasta ía» tres de la mañitna, hora en 
que se cerró la taberna. -
En vista de ello, el slíadp sareno extendió el
ilv^iguag cS@ fU sis isa lü
E! mejor tinté para el cabello,
Pe venta en Farmacias y Drp'jisefias,
. ' i . »  ip io ^ ü
Se admiten auscrípciciies en esife de H!- 
nestrosa número 1(5, donjuán González Pérez,
Por ía Administración de' (Tóî , 
sidos aprobados los rapaftos dewj 
y^urbgnñ de loa pueblos de Beuade 
,puevaa Bajas y_,Cómpeta. v
^  fe. iíjis cochera eri Ig casa wílniéiro 
Cisi!?. de ips?ís tuerta  Barrleatoa, 
Tgmbién,-|e,g|qaüsu gasas AkasaMíla 
PfsíSfp fe  Gfiímberda.23 y-'fegflé ■toíssuisk ^
■9íí5ig8!rs. ' ■
El Ministerio de la Guerra ha coác 
guiantes retiros: ■ ' ' —
. iDoíi JuíiánlFéfnándéz Mer.díoíá¿- 
gunda de infantería, 487S pesetásilúa’ííty 
', ManuelrPernáíidez Bantos,, gaandŵ ;
 ̂ Doh Pedro Gutiérrez Domínguelíí «  
la guardia civil, 100 pesetas. - ■- 151
■ PH ;■/:■ ■
JOSÉ SíM()N,-- C fJ ife--r .lA m G Á ' 
Sftüécfón excid:-;r;re & hj üiilía ú^ítí&r con 
grandesjardúies y recreo. fí ¡
liiméiorab'e febivierno>
ha conaiíiüído ujif 
^JjSGomité Ero presos, que tiene poi 'cbjetoíi 
. trabajar sin descanso pera conseguir ía libera-i 
, ciéít de iodos ios que sufren pHsjójri oof cu-¿8-Í 
■tfones sedales .y pclitios;-- -'=í í-' wr-’: í-í , I
Cquofal.-motivó, ’esté) fe"
Sucursales MOTELES SIMQM eJ Mmería, S.®rtrÍ7? 0 Málaga, Córdobay S&vi::?. lAinLacción d
parte ccrrespontílerííe, habiendo sido Mpiiegta 
ai dueño feEésíableclrnisnto, por el lanfente 
alcalde del distrito respectivo, la multa de 
yelnUclaco peietas. - 
Nosotros aplaudimos ssaa y otrss medidas, 
que nunca serán sufideote er.ércicas para ini
9§ Ís..pro¥lgtía
■Ĵ or te Dirección genera) déla Degi 
pasiva» han sido Concedidas. laá sis
Isiones; •.......... . "'‘"'í
f Doña 'María dé las Angustias Mam 
¡ viuda del Inspector médico dé sefi " 
¡dad militar, don Manuel Acal ■«« 
setas.
Don Seve.íino fvlfgüel Cárfeter
da Marcos Martínez, padréViJMl*
182 50 pesetas.
Ayer tomó pose^ó,f 4^  íjíffgp
. , - , . ■  M n ferm o  '
Se encuentra enfermo en Rqnda nuestrob 
querido amigo el joven é ilustrado abo^afeiP*'don José Castelló Madrid. ®°'^«aaoiLoDa D,«7 c«.prn..ir^ -  iffür»
Hacemos votos por su mejoría.
I-.;'.!-"-,*, to’' ' S u ic id io
i--'-' iS* ‘f’% *<
VV.Í? iXlS-if
ís.'iO® fe FédiS VsIla.-.-filsjjgeí'g
■î N.lMVtrf
.Eséíliorio: íiüimra'
- JíSíxiriadoífi?í- éá t s f a f e r é ? '
.-í, f;ij
paks y evitar esos esc
■ grasídíímefíttí h  tranquilidad y eírepóso de los 
_  j pacíficos vednos ■ que tienen la desgracia de
.,w»s-l®‘̂ POftarlos.
■jdo’feli f fu n ta lo c a \
looas Í88 organizaciones el envío de los feté8|{n.rtvs Cssitelés* W)r!cíi9a'‘ÉE'e.n-v#s5£?<jr?fei6, tsila Doctor DIvH»
J-3f !
l ' í-‘sr̂ ’ ó-’Hcí-Urk Égu.to-, Sj 
\ -ructoí  ̂- fe i)-'Av-'í to-.. '.
k CXÍi’iJSjsjfpí&ííéi'iiií;; i í , . , . 
vaík¿í Uíi'fc'..̂ íTvvUi.,3'ii-íi lij.;:
corr'íéiiíé-. feiSb5..?¿'r:'r.e-i:'. t . p.-x̂ jndfdad fe .
íOi meíres. Csíáíogóís, q;rí*'!(. pj>r enrráí?, 300 | l v  enseñanza, citándose de segunda convoca 
pesetaff ea sellos. Ferie y Valero, $/v«Íest» Itórla para el día 25,
ias Qrdenansas míiuld.j , „ . , .
índalos.^tíé parbrban Seguramente, el microbio de\ suiddio, dus-
......... |r:pué8 de asolar á esta capital, ha Invadido fos
*puebi08 de la provlsicla; llegando é ecüpgar él 
número de las víctimas fe esta epidemia al de 
las que mueren atacadas de viruela. '
# 1  protagonlata fe! suicidia, que„vsmo8 ,á
357*;?
E! Director general del teaorírJj 
pa al leñor Delegado ds>. 
nombrado aiiS¡¡Sar témpbféró' dé 
•on José María Ibarra Quintana.
A m a .  d é  ¿ a w
, , p ... . . „ ........... ............. -V.»,. ,M,„v,n - Se tfreceuna señera visifaipc
^ . 'íP^ ffftifeíicumr Bamerousaticíenfe-a^ vo^teatar;á iifesifo^iíKííofeSi.iiiarió t  c ^ é f c t ó n a ’?  "
; celes,no puno ceiebrar sesión la Junta local fe da de esas dos plagas. r  P  cuidar dé hiífoé y eñfgrm^
.  Llámabase Francisco de la Torre Bravn
M to.I y vecino íe  MocHneio, habitante en e T ^ B r á n  calle de ’
■Üfil
p m iii-  
% "  ' :5
iPáginu & j t  Vi M»M.m
jD M
||a  sido fla»ap9r ^ d ^ ^ f ^ ^  Fernâ d,̂ ^̂
) de fníanteríA-
 ̂ í>-'- ^Bf,
f  iVaiMJr €(^érvani 








« ]V1 t í  o  I  o  A %? ¿8 ¥inoi di ¥aldgpfeas
a t̂laéo»  ̂de Pte Mayorga 
;,í? r Baquía éespaehadqs 
^Víéente PücKól*í¿para î eHÍIa.
«YiUarreal , pará jWeff̂
«C!ér?ana»í páta Mflieria.
«Cer ŝ», paraíCaOTgeiia«,
«Baatia». jiara Hawburgo.  ̂ G ión MoUy,.condenado por !á Audien
^Cft^ of PéftfíJjtn'df, ptira Î ív’erfjQoi;. ptní«fepií& Santaadi».
D g í C T O R  A N F R Ü N S
M u e v o  t o j l d o  á e p n u t o  f B o u o I é )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g í b ie s ^
O u K ? a n  e l  r e u m a s ,  y  e v l t a u  l o s  e n f i r i & m t o n t o s
Economía de un 20 por 100 í?obre sus sifflilares.—ünfca casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR* 
CÍA LARIOS, calis de don Juan Gósnes Garda, número 1-, esquina á la Plaza de la Constitución,
Vmos Finos de Málaga criádojs én su Bodega, palle Capuchinos nP 15 
C a s a  f u n d a d a  é i i ' e l  a f ta  i8 7 0
, Oqn Edaardo Diez, dMeñodetestabkciraiento de la calle San Juan de Dio» n.® 26, exoendeloi 
i vino? á loa siguientes precios: ' '
Vinos de Vaídepefia Tinto '
Una arroba d8' 10 litros de Vino tinto legítimo. . , i , , Pesetas fi'OOH2
H4
i, ' Agí PS’Í irti
Lam c u e llo s  % p u ñ o s
’̂ macaía.xaíessrccíres rasugí»as¿e^8̂ „ ,_
sudspósUfí -'̂ óoií’ía Laripl},
•-n hí't 
di: Ip
Marcea Gosiz l̂ez Avila y Antonio Melladas I
J González, por ia de Soria. _ „
? Tiburdo Fírnaseíle Qementp, por la de Ma«; avedos y planchados en e! taller mecánico (sistema amerlc!íno)quedan en forma y blancura cd- 
idfid,- v'; '' I mo lincv-OS,  ̂ ; '̂̂ ^>..''4 t.Vi -.ó
I  AíJtoiiio Rives E?e=3, por la de Lugo. I Precios: lavado y planchado de un cueliáí 10 céntimos, Id. id; por un per de puñosi 10 id.
®' ? Eusebiíj Cí“íítrórs Gil, por la de Giísdrilf-jíira. NOTA: Los cue los se e»-tregarán en la Camisería de J. García Larios, caí;









Vinos Valdepeña Blanco 
ÜEs arroba de 16 litros Vaidepefja Blanco pte. 8‘ÍO
Il2 9 8
■ f  
Un












" vendiéndote á 40 céntimo?- boifG'a o  
‘ ' propiádadfis '̂spscásleá tís!
D e p ó ü i x o : U ,  Mü- , I
' "'Ella n id c r a > i l i s  ssíî Ŝe po? s»* ííís í̂dej? y«
sabor agíáwtbie» . , u, , , f]Ra. ■jrtjttjjifffietabla aa?w ío  ̂ PviJ
tsreír^^laníe.- „ , ̂  j,',Bi ua 'pefácrveíivíj psií̂ a eiaíermedísutíí i ,
as.mmSa^-Ofín víiíííi e a - u n ' :
•ui pWi>"rk"íí' GebJetno dí6 ^  m
r a ^  d S ; 4 e. Oliísilá; S sboIvb tes sreailtes i d083 mica pof qna c 
i  oiedra üusjps oducen el *iíaí de orina. las! buenas relítcloass e ntre emhos palies.
^ usándola och-o días á pasto, deaa i rere sa íct«: j
rící*. No tiene rival
4n eéíitims® botella'de m  litro s?n c' ü?í
, Vinos del país
/lao!;B?0!ica;Cfilce 108l6 ütrcs pías,
Pedro,. îiuen _
Seco dî  tos Montes a
Moscatel Vieja ' '  i 
Color Añejo ' » 
Ezco Añejo a
(Rumores).
Termina diciendo que todí.'S los esfuerzos Sen- 
iülíüca liberal ver* 
■puéna obrs nacío"
r:
J L a .  . d a m p a i i a
S a lv a d o r  iPérest M a r ín  
^ ||looho i< es, a g u a r d i e n t e » ,  » i n e s
Estaca*a vende alcohol fú.o de 86 gradoK y des- io* w -s «uc « o»»
« itapa^«e,'a recÍB A teai qobiew  rep«
t Establecimiento ds venta» Faerta del Msr 6 y 8 Valle de los Galanes.
■ Bodega y Destilería: Angosta 6.
í Teiúgríííífiü.de Pek’n pun persuadido Sun 
' Yat Sea üo qüe Yuaíá Sl/i Kaj inlfiga para ob*
'. tener el poder dei Difectórfo, ha Knyiadp un 
telegrama ninríifíraüte pidiendo que Vd res!»
’dtncía del Goblírno provtsioRarno se eí»tabiez- 
( ca ch el rorte dsí China, y que Yuan Shl Kai 
no forme parte de dicho Gobierno, mientras no 
lo reconozcan fas potencian.
Sun Yat Sí?*-» desea que el f^mperadnr trana» 
i  Oíder s dire tament  a G ierno uv, ' *
cano,.- v̂ :* 5 ■
La situaciáíi de Yuen Shi Kai es dtfidiialma, ! Ei juavea se reunirá el Directorio 
, aseguráfidosa que loa mandeimea trabajan por 
: ccfisegalr sii caida  ̂ >  ;
- —V  Eeka de París señala- una nueva con-1 
. ferencla er îre Tití&nl y B^ífrere, quiea Insistió 
, en !a necesidad de.que Itslla ceda á: les l^gíti- 
, masreciamedonea del Gobierno fretieéa, dando | 
auloíizadéhá^los veMe y nueve-tus ĉos epre
\Pais. i
‘ Pértz QafdÓH y Vázquez Meüa esr»iafon au|
i adhesión. ' íderán á qlte,sé heí ŝ n;;a i
I CoiívíjiiGse úiu*rv‘rn¿mente pedir hora á Casa-1 dsd, de lu que rega’la ufiS
Mejas para e! niléícolaa en la tsráe, ú fin :de|nal. . . . . . .  '• t .'1.1. 1,
' gestionar eilnduj-O dtí ios Ufcíitcg de imprenta, p ConíéEíaíe Ca?5aSe|&s y fepUe cuento dijo fpgírii la p2eparí,,,dí?a y soloíacííMgíjípédaS 
K suisséta ©©fiS©!®**©® “ sobre la Uafón gentíroi cía ír^bjjladofes, advlr*. ' nr.t -  ̂ "■
'■ tiendo que..sí quieren á..I& legalided, T ’
basíaráles un pliego dé papel y media lior  ̂ ds í
trabajo. , ,, * \  I ' srli.áóte#8:
Lamentase de que ae !e Hsnre loco,'Indusc| .aí- . k̂ .,
por elgunaa ^  que en: U E P é S I T O S  P A R A  A Q íJA





Vlaagío de Yema l  & l
Hay íina sacv.js&l en la Plaza de Riego número j8, .Gsrceds, Cervecería 
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M É ^ D S ^  W Ú M M Z , 8 . - M á l a ^ ¿
na»
ñ u s ,
Los cense jcrc'is di... . . . .  . «̂ ,w ........v w . Beíico se han reunido en
üFjt.ryen egtrecháasoje ge&íón ext.fciuáir.p:la, para tutí̂ ur acuerdos.
En ei paseo de Reculetos, el auíomóvij del 
snéulco scficr Oííegs Mcrejón, quegulíiba An­
gel Fífíffcs, Btropfciló, cuando stravessba la 
vía. á Josefa Jiménez Muñoz, de 40 eños y 
caseda.  ̂ .
La infeliz f&Hedó ai ingresar en fa cesa de 
socorro.
La policía detuvo al chscffer,
Ei automóvil mBrdmbáú una veio.dddd es*
de UniíSn 
asuntos de ac-republicana para ccuparse de 
íualíded.
También Iralarán de los diputados que hati 
de anunciar interpelaciones acerca de la campa­
ña de MeliHa.̂




Î El ministro alemán de Neeodos Extfguge- 
l^ s , Kinderlen, ha salido en dirección d Eer*
—El Gíkilerno ItsISano ha n-otifícado é íss po- 
i  tencla# que. desde hoy establecerá el bloqueo 
‘I en el liberal otomano.
P a p f»
Coî ; ruml^.é Malüí;, pasó por el canal de
S m q u e t a '  ' " ' ''
. ,, , Los generales, jefes, oficiales y ayudantes á
r sados para ambarar con direcclóp Túnez, 0on> ópdei.es del rey se reunieron enljanquete, 
. de serán'ídsBí!fÍCá<lc8* ; > > Ten el Salón de Qénova, presidiendo don Al-
í - - ' ,v, • D© ISléji©® • {fonEO.
I‘ Ef! fa coffida á beneficio de Gaottó. se !fdíá« '̂ pfoiusr/Jaron acíitiucs briadii?.
Líen yríaguss........................ ' P é y
f  E« diestro mejicano fué muy spiautíldq. - | Msñ n̂a cekbraránce bs acostumbrados ac* 
¡; Cusí.do dejaba a! fprimer toro un volapié 1 tos de corté,
!, sobí-íbio, rc€0!¿íói8 el bicho, rodando por el 5 Despnés habrá recepción, y por la noche 
. suelo destro y ccrsiüpeto. i tendíé efecto el banquete de gala,
r Conducido Rodolfo á !a enfermería, ae le? a es5»«»3í!KB*aM
, apreció mt pu3.íazo leve y fues te'conmoción' JfMei©®® a  ««ASsraítar
■ cerebral,  ̂ - í El Gobiernoi. ha dispuesto que los buques
í Pufiíeret astó los ctoco toros r-esteintes con | Prlayo, C ^los Vy Qütaluña y dos destróyer» 
gran valentía y aité, siendo ovacionado, ’ í vayan á Gibralter, para saludar, fi su paso por 
- -  I aquellas agües, á los reyes do Inglaterra.
I El pi#cfp% dé^Monaco se éldjÉ^'en palacio. 
Gs»©n c p u z
Obtuvo dOü oreja
—Es í» plaza Torreón, el espada Lom- 
bardlní despachó cuütfco toros diî  ̂póiraiejo, 
que cumpl.eron.
Suez ét yaCq conduce á los reyes ingleses. E&tuva bien en el tercero y cû rtĉ  y »upe* 
i?... ; ; rior en el primero y segundo.
El concurso le aclamó. ‘ /  ,
- dó plofhQ- papB p3s y  a^uá
, ■̂ ñ d s  ■ d^ sistemas » formas
SALDES, ÓOBífs, REGADERAS, ETO,.
, ÍÜMH állli wî üiilflii iilliil
dosálacórcel.' @38*  ^  .
En un brioso párrafo áíaea á Pablo
llamándole tirajio del prdletetiado, y rechaza inaistentes rumorr-s dr crisis. ' ? ‘ A
el calificativo de cruel que le aplicara/al Qo’-í Algunos qae isreaarnían de bien entérados -. .  ̂ ,a£lLJfG3j.OSiB,
blerno. | afirmaban que la crisis radicaba en el disgusto Sardinas'prensadas frescas y buenas en taba-/Insjste en^el cM ct^  revotocipnarlo del roo* - Qhe produjera al rey lo que ocurrió con el ln‘ , ‘3®?®^*^ *̂® llegar al Depósito de don Diego 
vfiíténtb''á^úe^^néh ebntsayéndoae, decla-fdulto del «Chato de Cuqueta», cuya responsa- f ;» !?
rentjo que tieqe documentos que lo prueban y^bUldud asumió él*,compretiálendo,ahora qüé  ̂ CFreníe al ¡oyo de
recbf^é^qpeflódicos radicales que lo efirraan.’dimisión del Gobierno, presentada después de ■ 
iDíce'que para hablar mal del Gobierno no-: ia firma del decreto, iué. una escena preparada 
precisa ir al extranjero, pues ahora misimo, en,por Canalejas. ~ ^
los pasillos del Congreso se estará hablando | Ai saberse la noticia de que Maura estuvo en 
en 8u4Ísfavor, ineSuao por amigos mios.]  ̂palacio, durando ía entrevista que sostuvo /
Nó mé Pabló Iglesias ai extranjero para es-! con el rey más de dos horas se acentuaron los ^ ró« «i ,
trediar tezoa. w  ‘ teje faé teopottano, sor ha-; rumorea Se críate. f
llaritoa cu ptepsraa 4  negoclaclonoa. i Se decía que la expllcaclún dada por Maura cteaeiTosiamíf ' i r !  * ¿ ^ ^ a 5 S
Insiste eu el carácter tiránico de la jefatura f sobre ía entrevista no era verídica, pues no' ^ a ‘̂niífia8, desapareciendo *los lli
de Pablo Iglé^as,a! que los obreros tienen  ̂que | se necesitan dos horas para felicitar á > don  ̂*nsraé fricciones, como Ksfmkma U? ntaralgres, 
someterse. ’ ' ¡Alfonso, como manifestó el Jefe de íctf cosi3er-‘g?f •®*’B^celmaní6poderoso íô í? dase d?
Rectificanuavamente Psibi© Iglesias y reco- 'vadoi'es. p e o re s .p íe n la  en !i fariaacl̂ . do dtl iísi,
C o m is ié n  « a l e n o t e n a -  I
El Ayusiiarozenío de Valencia que vino á es-! esH H ™ M w *o**m eaeeaeM ^*^e***i 
ta corte para ofrecer á loa reyes.,el homenaje |- 
de gratitud del pueblo valenciano p-or el Indul-] 
to de los reos dé Cullera, ha aprovechado su , 
estancia en la corte para pedir la resoluclóu de; 
vaflos asuntos, |
La comisión recomendó á Canalejas el tras-l 
fado del palacio de Jir¿tida á la Fábrica de ] 
tabacos, 6 |
A! ministro de ínsfrticción la deprnisdafon el ] 
despacho del expedlénta relativo á ía cons-1
..:1 ís:-B t f  rrévm .i
' '  "I 22 Enero 1912.
v ^ '; | D e S ep o eB o n a
Ha ^di^stéríido el anarquista Antonio Re-
Ss ha hundidomna h^biiadón en la calle de
&& ProwM G im
I «
I A úiííms hz'̂ ris estuvo Luque en palacio, po* 
I Alendo A la lírma (̂ 1 rey los. siguientes decre* 
UOs: ' ■ ‘ '
'Trajano.
mDesde la farde del 21 refsa IrsnqüiUdsd 
la» posiciones.
• ' —Han llegado á ía plaza, Ingresarido p e í  
'^í^Hospítal de los Dockera los soldadoai Marti* 
//%Alano Sánchez y Eieuterlo, Sánchez, dî l mixto 
V ,'de ingenieros; Pedro Ruíz, de Extreoedura y 
: " José García Muñoz, de Barbón, haridoa duran­
te #  ataque de Ies moros á ía avanzada de 
Arimit.
sn*i^Hoy Jgd dado de alta en el Hi^spiía'del 
flsffhAcméfaó^ ienlenté de Alcántara, señor 
Whfte, herido en el combate del 27 de Diciem*
■ t e
/:'-’'6© ÍU ic© ni©
Concadiendo la gran cruz de María Crlsíinaj 
al genera! Cerda Aídave.
. Ascendiendo á gebei^lea de brigada a’los
CGrbfleléáiféflbréaSerra yAIzpikaf-^ : ‘
.■.:. i.© I© I f
El "Viernes celebraráse en el teatro Eslava 
I una fundón á beneficio de i», ¡AsQdsción de. la 
‘Prensa, -6' /:■' / /  ^
 ̂ Integran él progranía opef f̂ei ta  mujer
I divorciada, películaa einemsíográfícas y coü- 
? plets de la Fcnisrina, acompasada por Qulriito 
DeCadiZ iW verde. *
Prosiguen los vuelcos de cochea y carroís en : /iBaeii^fláelsa
la carretera de-Chiclasií?, á causa da las üuviss. \ ,,  ̂ a,
—Lá JüRta Escolar ha hecho ura cuestación i El rey reciOm Cii auó«¿nc.a a lOS ^eñoresAz 
en las ca,«cs para los heridos da MelIaD. i cárraga y A.c nsc CGS.ru o
De Bamcetond i *
ra, pues sería mi tonto h^cíéridolo
(Rumores y campaniiigac.s )
Ntegark» que se afirma '̂a ra.'specio ú las rela­
ciones céti ios soctetista.’' extn,"ijaros y extra­
ña que Cansiejas se molerte p jrque Ie> IJameu 
loco.
(Rumores)
También me lo llaman á mi. Y sU señoría se 
preocupa más de fo que su persona que
de lo que dicen de r;v ré¿irM̂ -v,
Por eso se habla m h  da! régimen que de su 
señoría.
Las huelgas políticas que soportarlas
todos los gobiernos, y ss de aconsejar qus^se 
eviten, porque pueden acarrearlgravés cónSe* 
cuenclas.
Se suspende el debate poMiieo.
Discútese el dictamen regulando el procedi­
miento contra los senadores y diputados. 




Precio de hoy en Málaga
(Moía del Bsíacé.Hf^asuB-Á^edfisao) 
Goílaacfótí ccmpi’s.
paré las faculta-1
. . : g2 Enero I8f2
D®
Er? eí partido de feégádin fs^hallado muerto^ 
un líbi-aslo'í* que presentaba una latida de ar- 
iRsí biau- a y iúr.B de fuego,
Pñrece qup e! intes fecto e»tuvo eüí varios 




(jontéstale Manzano y rectifican ambos. 
Es desechado el votej*
Y se levanta la sesión.
B als©  fli© ^©dlf^id
tmgna el dictamen, asegiu ando que no
énténder en el mismo elTíibunáb'Supreraoí si-1 Ai acabar, «aüó Can.a1é}5S. y dirigióse á pa­
ño el jurado, . ‘¿6  ¿ # "  ̂v ! |Cl0i^oAdea^mi8í»ofiáífivo bastante tiempo.
ef ñ de muchas enmién" I Desde ei rigió afcázáf, él jefa del Gobierno
tracción de us nuevo edificio 
des de Medicina y Glenclan.
 ̂-Lós camisionados regresaron á Valencia es­
ta tarde, muy satisfechos de sus gestiones.
S©ba*© l a  Cl■isi8 
Durante la última parte de la sesión del Con­
greso. se reunieron Canalejas, Moret, Roma- 
none::. Barroso, Garda Prieto y Qasset, per­
maneciendo congregados iargo rato.
l s li t üs
Oiizas , 1 , , , , lü8‘75
Alfonsinas r . , 1128̂ 80
IgabellRag s / ' í  . r ,
Francos, , , 108*60
Libras , , . , , • . . «7*20
Míreos c , 6 , , . 132*50
LtrSS'a Í -t|- y e ¡> , I07*5G
HSíi , , J J ..r /-..S'li
Donnrs * ; ■ ¿ , e 5'5Q
I n f o r m e
i imaFcfa¿ú^:^smiei(to^ m Iqŝ  prudentes, el Gobernador vil, una vez que reciba el expediente para la
Sigue en pié el conflicto entre patronos y | ! f
obreros cocheros. í Comienza la sesión á las pes y cuarenta mi*
No se hñsi registrado iacidehtes. j ñutos, be jo la pre. îusRc!a de Lop^z Muñez.
-  Conltnita enfermo don Emiliano Iglesias,? En el banco azul tema asiento Pida?. ; , 
por cuyo motivo ha demorado et vS ^  á Ma-í jiña el cargo el merqués de Perales. 
drid= i Barroso contesta al obispo de Jaca acerca
—Org.milzs8e por la Junta respectiva los; de los pluses de la guardia civil, y dídé‘í|ue se 
trabajos de restauración del monesterio de Ssn pondrá de acuerdo ccn isl ministro de la""Gae>A «4 ACtklrC* - k-'.v . £ .i
Perpéiuo 4 por 100 interior.*..... 
5 por IQO amortizsbic.
qiíé hay crisis, aunque per consideración al rey £“̂ ^¿8 ¿  |ás ^
! A te de ezMlejee ecuáteron Qaz,et, r Es «a lísS te  tadtepenssSfe, y  la opInMn
cpftfíaíen jas dbt«s del señor fiérÉejo, fiÉió-Día 20 Día 22 Barroso y Rodrfgéñez,84 70 84'70 ? La impresión dcminsfíte es que hay crisis* t  '
102Í05ÜGOi'CÔ  Interrogado Msura re í̂pecío á la vuelta de mostrar aue á ^ c r f tS
...... . r .................... ,000.00; 95,’00 *os.conservadores, no la negó, limitándose á .S s  pVu'Pñas pislopS
/cédufárnCote^^^^^^  ̂ Dor 100.|l02.10¡102:i0 ,^icir: «Yaverehios». inarto.^ de la política de campa-
Acciones Banco de España........íff|.00,;^2,00 j j ^ T j  f . f  f f t  f m  AtiJanat^iAu»
■ » » Hipotecario......[0(X),00p00,(X) I \ Ir a a I i?i ? a tt < A cia o a c tú n
«Hispano*Americano 141-OOICOO,00 - (Urgente) 4 madrugada, j El José Urdíales, que apareció en nuestro
» Español de Crédito 000.00,120,00 Can8© |©  d e  m in ie f ip o s  ? numero de anteayer, como autor da un atraco,
de k  C A.® Tabacos...[294,00000,00>] En el domicilio de Csnsiejas se reunieron los = due ver con otro Individuo deí
Juan de las Abadesas
a,comisión organizadora ds, la corrida re - ' -L a  última semana resultó más animada en 
“̂ /Vlstá de qué Bombiía toreará el mismo cuanto á los negocios.
/ástellón, ha escrito á Fuentes.
rra.




^l|l f i e m p a  y  e l  telégi8*©fo
ral de lluvias es géjiiéf !̂; / /  ‘ /
telefóñieas funcionan con retraso. 
\ - C ^ n d e  ■•■
Don Alfonso ha firmado una líisposíclón con­
cediendo el título dé conde de Artaf á . favor 
de don José Artel, preislfent^ de la Cámara de
ComerclQ df̂ ^B̂ nÍOT y ̂ ^?é |ídeñte dé 
la Ék^sición déf CéntcnaHó dé ta“independéti* 
cía, V”.- ' , ;■
.  ̂■ C o i i : ^ e |o í ^ |» ^ l f o
, VHa í^edBdp sBuciori^a m:lme%a de b 
- '^eros'áe .Cádiz.-* ■ ^ ,
^>mo aimaciamos, ;ei subsécrétarlií- de.?^''' ^  ̂  
bernaclón, completamenté restablecido,
; hoy ó s« despacho. /  /  .
' iS§^»© © ÍtiÍI^9"
En razón ája fsatívidad deí dí^ 
habrá 8es|cn£s:en las t’-ámaraif,,-; - ■ ■  V";
' L o s  pj^iam dero©
Ppr fin queda corqurada la huelga de pana- 
‘vderos de Murcia.
C oB tenoB lo isiS ' -
Canalejas catebró una larga conítíreneia con 
>4QuUón, tratando asuntes d«l Cons.jo dé Es­
tado.
También conferenció el jefa del Gobierno 
con el conde de Romanones,, sobre !a marcha 
de los debates. -
n & ^ ú & m ^ r n  , I
Un despacho de Meiiiia comunica qiiéL hay 
completa CB'rma, ;
/,,, El tempcrel>e ha recrudecido.
■ Nl©fl©ll© á «  W & ,/  V 
P  ^ ‘Dato y el general Marvá, en represéntáclén
/  del Instituto nsS w l de prevÍ3Íóii,8Ía entrega* 
k.doalffiInteírO de fa Guerra una juedalla de 
,^éíd ,pcrél fr,téréá qüe ee turna eé la realiza* 
ción de esíeí^péño? >
...v.
Con ocasiófl.ifeiftQ ^m ástlpa del rey,
¿ĝ e ha firm a^wiígtitontis IndMtéâ ^TÔ
dé muerte.
22 Enero I
P © tic ié n  y  n e g a t i v a
Soríano íia pedido é Romanones qué le re 
servé 1̂  p a ^ ra  para el deb&te político plan
teado. ,... ..........
SoliV Ortega desmiente (me solicitara ¡a pa-l tan á los transeúntes, 
labra para este debate* l " pi «ii«!«frn.nfi-íirf» i
<Coment©|*l©
i Polo,y Peyí-Gfón trata de la cprobe<S(fe(íel 
i presupuesto municipal de Valencia, eiitenaféh- 
I do que la subvención á las escueiar-privadkis 
[esilegal,
I Barroso replica que el GoDÍerno haráén’' la- 
F vor de Valencia cuento pueda.
I RecUilcan ambos. ^
I Prast llama la atención de Bari^so ̂ ebre las 
I exhibiciones del periódico La Mqñartüt̂ jGsiM 
¡ bleddo en Ja calle de Sevillâ , les.cuajes  ̂tpóies. . ... í A----------* 'v.': i  V.. < ■, !■' .
i Azucarera acciones preferentes 
I Azucarera » ordinarias..
I Azucarera obligadones............
I CAMBIOS
I París á la vísta.. . ..i.... 
í Londres á la vistaí 9 SIS i 11111 • » t • « S4L* 27,24] 27,24
¡mil b Mr m
D e l  E x t r a n j e r o
 ̂ 23 Enero 1912,
Do
</e Por/.y refiere que fué Barreré 
quien Insistid en la.necesldód de que-, Italia ce­
ña enías Mg^mas^reclamacionés dét Gobierno 
El ministro.ofrece ocuparse del asunto. francés, autorlzsndo ó los veinte y nueve tür-í
Ferréndfz trata de la comunicación dél co-1 cos apresados para que embarquen én un v^- 
. . .  » » í A Ai A .mandante d e l q u e  á su iwldo por de aquella repúbdea, que ios llevará á Tú-
La vidia de Maura á pmacio fué motivo de ̂  g responsabilidad, por lo que pide : que nez, donde tas autoridades francesas harán sin» 
muchos comentarios en el Congreso. |  ge depuren los hechos. § cera y escrupulosamente las debidas opereclo-
Algunoa núflisteriales, alarmados al tener¿ pidal iniega que obre en su poder , cornupí!^ i «es nqgrcftíJé lé identidad de-,diehos individuos, 
noticias de la visita y.nunaiiBr una explicación alguna de la que pueda deducirse respon* a --^Varios periódicos anuncian que el Gobiér- 
lóglca, se apresuraren 6 llevar !a novedad al̂  gebiíidĵ d yxxplica el redfógcahia rscíbldo, iiio'fífiwéés no a ^ Ite  qué' se solucione'Su re 
propio Canalejas, que se hallaba almorzando, Se cacupada cómoocuírió la avería, 
con el alcalde (?e Saníanderj Barroso y los se* s ĵ g cámara se s eui5e en secclones- 
nadofes y rtfpu<i?dog poi dicha provincia. : Reanudado el acto, dkcúíése ei proyecto de 
0 @cn:í!®i¡i©si p©e«eisl©s [Ley de ferrocarriles secundarlos, y queda 
La Gaceta convoca á eléceionas parciales 8pi‘*>hado, ,cc.oo también ei que fija las fuef 
para el‘11 de Febrero en La Bafleza, Salaúian-izas-imvaltís y terrestre».
43,50] 43,00 ministros, á última hora de la noche, para cele-1 "I®®”*® y apellido, que presta susservl- 
00 00] 00,00 brar Consejo. l dos de guarda marítimo del Mqelie.
78̂ 00] 00,00 ] A la salida manifestaron que solamente ocu-1, Uomo eéa Identidad de nombres podría dar 
I - f párense de los debates parlamentarios. i á confuspnes, que,jmancharian equivoca*' 
7,90¡ 0,00 í Se considera segura la crida total, .^unqu&lS^^ reputación de tan honrado
los ministros la nl^áp» * . c ' pdor, hacemos con mucho gusto la ad-yj^clón.
..... V . F jriti©  d© Gueri*© . . .
Sachan firmado las siguientes 'dispô ibiQijés 
de este departamento:
yríPasando el general Ros >á situación nde cuar- 
tm; stístltuye á ésto'ei-genéral 
Concesión de 101 cruces rojas: sendllaa y ¡ 
una pemslonsda. l̂ peraonal deJa escuadra que 
contribuyó d la,ope^adén del Kert.
R ^ s ta b le e id ©
I Restsbledáo completamente de su dolencia, 
asisíló á su despacho e! subsecretario de; Ha­
cienda. 1
3 © n c ie H i9
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
clamadón mediente cualquier? îtorvenoiéH, sea 
arbUrage 6 casación ante el tribuna! de Haya.
: ^-v:í
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
minutos, presidiendo Rcmanones,
.........- . Se reanuda el debate político, rectificando
En honor del principe de Monee:?), qu-ejega-í Pablo Iglestô ^
rá e4 miércoles, ía Banda muuldpal dará uní ingjgte en que las huelgas no fueron revolu-; 
concierto en el teatro Es»peñül eíjueves inme-!c{Qgg{.igĝ  y q,}0 hecho da no legaílzar lo® 
diatOi . I estatutos de ja Unión general de trabajadores,
Vl»i€© I no justifica su dlfioludon,
Cob’ánvilifóáRodrM ezpatu habidtle dej Afirma que las reiacicnes de la Unión pne  
lay impresíenea domihétsfps en el Consejo del diversos organismos.
Banco, respecto al futüto régimen del esteble-? del t-xir«njero,no sa enram<nan más que al me* [ 
Hm ento ' horsmisnto de fos obreros;
STasKcSfiMcáott i *̂'®® '̂‘̂® psrslgye sistemáílgameníe el
*^"**"*®^**“ 1  ?;  ̂ " nroietariado y acusa á Canalejas de perseguir
Esta tórde se pzesentsrou cuatro enmiendas {también á una óa la prense.
de esas persecucionespara ial pí'oyecto de Ley ecbie procecymiento 
procesar á los diputados, y aenadoi^Si ' 
C^O®f ©F>©©©Í6
Al final de fa sesión cf^nferenctoyon Cana.e- 
jas y Romanonej en el despacho daípvimeru .
Al salir díjcrDíi que íío nabí&n limitado áun 
cambio d« impresiones sobre la mmíhu del 
debate. . _
DSputseS©® pes*k* d fs t© 8  ^
Bajo la presidencia de Mitiuel Mo>a se 
unieron en la seccíórj segu*3<lii «sti! Congreso 
los diputados psfiodlstas. •
Aslsíiestin todas las fraceJcíus políticas,;» 
también lof alrcctofísa F um  y M
I
Por consecuencia _ ...  .
ansdé-^se ha colocado á ios obreros en ía acti 
tu(} qué hoy tienen, siendo áe nisncioftar qué’̂  
ni siquiera los conservadores hicieron tanto 
contra tan sufrida ciase.
Protesta dé que se diga que é! traía de de 
rribar la monarquía con una huelga general, y 
repite que la realizgda solo fué de protesta poi 
lá^qera.
, Tfala, de Ja que so^icrsmüh en el RIff, ase 
gurando qué âlíf no Vamos á sacar nada, pus 
haeta dentro de Hispa ña romos pobres.
Niega que en al extranjero hablara mal d<
 ̂ 23 Enero 1918.
DeP«iíi'ií%©
; La Comisión de Sanidad ha adoptado medi'* 
das, en vista de! desarrcKo del cólera en el li­
toral del Medlt rréneo.
De .
En el pueblo de Jorcad riñeron dos sujetos, 
y la esposa de uno de ellos Intarvhio, armada 
^  un cuchillo, melando 'j  contrario de su cón*
[ * 2 .  .. .
D® Ss*®3s^ila-.
Ha llegado don Natalio Rivas, marchando á 
■Alquile, donde inaugurará las escuelas que 
costea la Si-üedad r«iine"¡í 
Réiim temporal.
: Los escuadrones de caballería de! regimiento 
de Galicia, que vivaqueaba * en la frOmera 
portuguesa, se han retirado por orden del capi- 
“  m genera!. *
23 Enero 1912, 
L e s  üuplüe?it^ssS^¿
Vartes \?croíj á Mbuíb, p>
maron.su opinión scbi e el cs'jr.to de ios su- 
icatorios, contentando tfxtualmente el jefd 
é les conservadores: Nt? nmevan ustedes mu- 
0 egji ao^eru,, .a se.i q* ? se de*'rar.i: el lí- 
nido y nos huir,i1-a á toooa.
líumQipe© d® ©8»|^|® - 
Aí^úUImtlÉore han drculadó en el Congreá)
LA ALEGRIA''
líÉSTAURANT Y TIENDA DE VíNOS
: f  I - . • '
€ I P M I A J ^ O  M A M T IN M B l  
Servicio por qubierto y á la lista, 
§Sp^&ía{tda4 n n o s ^ e  lo^ Moríles
- - J iü iy W ié í»  (M m ib ilK
!
o $sg8sami!gs a
t - ^ 0
HIT -aiftWUIuVo
F a l le c im ie n t o
Ayer falleció el señor don Manuel Caba Qsr- 
cía, persona muy apreciada por las bellas cua­
lidades qué le adornaron.
Hdy á las cuatro de la tarde se verificará la 
JJú^úccIón del cadáver al cementerio de San
Enviamos el pésame á la afligida familia.
En los I
F ú i ^ ^ a j f i ú  l l a g u é » ^ :  
r . escaparates'de esto é^egante salón 
fotográfico, 8© exhiben unos magnuíebs retra­
tos iluminados, que pueden concepiuarse como 
verdaderas pinturas al óleo.
Dichas fotografías reproducen fielmente los 
cotoreu humanos,, y démuestran-el buen gusto 
que preside en todos los trabajos que< en Da* 
guerre se realizan, cuyo salón es el preferido 
por é! público. ^
F l  g en era l M am oo  
En el expreso de ayer l l^ ó  de Madrid e! ge­
neral de división señor R ^ g ,  qu© marcha é 
Mellild para sustituir al de igual cíase señor 
Aguilera,
 ̂En ei vapor Vicente Pachol galló para dicha 
pieza afi'icans.
N a ta lic io
Ha dado á luz con tpdaiélidded una precio­
sa niña, la esposa de nuestro apreclable amigó 
don Manuel Aíbarracín,
Tanto la madre como la reden nacida conti­
núan en estado satisfactorio.
" ' ^ a D I © A L




nevm a  
■ojebf»* ete?
Tiajeroa
Ayp  ̂«egafon, hospedándose en los dfferen- 
‘ Icá hoteles que se expresan, los siguientes: 
Aihambra.—Don Eduardo González, don 
Fernando Ortega, don Angel Corrales, don 
Antonio Jiménez, don Daniel Alcaide, don José 
Gasso y don Dionisio Gómez,
Níza.—Don José Linares,
Colón.—Don Euiaüo Narvnez y don Francis­
co Hlnojosa.
Inglés.—Don Luís Babé, don José Dalmán y 
don José Martín.
A n u n c io
A las diez de! día l.° da Febrero próximo, 
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A ce ite s  
876 pellejos,Entrada en el dfa de ayer 
60.‘̂ 4  kilos, a , .
Precio en bodega, fresco, á 9'25 pesetas los 
11112 kilos.
C a su a l
Francisco Muñoz Sánchez,de cuarenta años, fica. 
habitante Postigos número 24, fuá ayer curadq : . 
en la casa de socorro de la cálle Marlblanca de 
dos heridas contusas de un centimetro de ex* 
tensión cada p a  en el párpado inferior izquier* 
do, ó consecuencia de uña calda que diera en la 
calle de Dos Aceras.
V JLa v ir u e la
Anteayer tarde fué trasladado al Hospital 
provincial, desde la cárcel pública, un sujeto 
de los recluidos en éste establecimiento, que se 
hallaba atacado jáe viruela^ Vv" * i . i
 ̂El servicio extraordinario de vacunación qué 
iba á practicarse ayer, en el sexto distrito, sé 
suspendió por consecuencia del estado lluvfoso 
del tiempo, lo cual habla de dificultar la concu* 
rrencla de personas para ser. vacunadas.
Intoooicaeión
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
fué ayer asistido de primera intención el niño 
de 17 meses Luis Ortega Hernández, el cual 
presentaba sintomas de fuerte intoxicación, 
por haber ingerido una pastilla de permanga* 
nato potásico, en su dbmicliid.
Después de curado, habiéndosele adminis­
trado un fuerte antídoto, pasó en grave estado 
ú su domfciilo.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado co* 
rrespondlente.
JD errunibam iento
El programa exhibido estaba compuesto de 
películas de primer orden y por ello alcanzó 
grandes elo^ps de todos los espectadores.
Hoy se estrenan'sléte pelichlas, á cual me-i 
jores. ‘ f
Muy en breve-,nos dará ó conocer el señor’ 
Pascuallnl una grandiosa obra cinematográ-l
nO;para que comparezca á constituirse en prlsiórí, 
prestando Indagatorias y otras diligencias.
—Anuncio de concurso para el acopio de piedra 
machacada con destino al ramal que va desde el 
Arroyo del Cuarto á la carretera de Cádiz á Mála­
ga, por la Casa de Misericordia.
gramos, 288'9trpeieta8.
59 lanar V cabrio, peso 618*000 kUógtamor, pe­
setas 24 64
43 cerdos, peso 3,874‘6C0 kiiógramos, 5e»eías 
387*45.
22 piqles, 5'50 pesetas, 
eolpranza^el Palo, J2 32.
Salón M ovedades
La Goya, quenparte jus excelentes méritos 
de mujer y dé artista, tiéne él de úh inagotable 
y escogido repertorio, eanfó anoche dos núme­
ros, admlrabíamente ejecutados, que le valie­
ron calurosa'^bvaclón. ' •
Esta noche debutará la notable bailarina 





Circular de la inspección general de Sanidad 
exterior, comunicando que desde el 17 de Diciem­
bre último no ha ocurrido ningún caso de cólera 
en Malta.
—Anuncio de concurso para el acopio de qui­
nientos metros cúbicos de piedra machacada, con 
detino á la reparación de la carretera provincia! 
de Cártama ó Alhaurin el Grande.
—Pilego de condiciones para el arrendamiento, 
mediante pública subasta, déla Plaza de Toros 
de esta capital.
—Concesión de un nuevo plazo al Ayuntamien* 
to de Jubrique, para solventar los débitos por 
consumos del primer semestre de 1911.
-Providencia declarando Incursos en el primer
grado de apremio á varios contribuyentes de es 
Ayer se derrumbó un trozo de muralla en la ¡ ta provincia, que no han satisfecho el cánon de las
calle Banda del Mar, Cayendo en el tejado de i i., * r* s
pr^iedad de don José Casanova. ibllcoquese hallan expuestas en secretarla las
Por fortunado hubo que lamentar desgracias i ¡jg] reparto por Consumos, cereales y sal.
A m a  d q  qH b>
se necesita. Inútil presentarse sin buenas refe­
rencias. Informarán Méndez Niñez número 5.
Total peso: 7.379*500 kilógrames, 
Total de adeudo: 718*81.-■ f ' ' • ■ ■ •• ^
H irs» p u P O
En la parte más sana de Málaga, camino de ras 
Desviación Pedregalejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alli,informarán.
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
los conceptos siguiente»: 
PorinhumacioneSflOl'OO.'
. Por permanencias, 192 * 0.
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, OO'CQ.
Totaí: 383 50 cesetas.
T r e n e s
Para Convalecientes y Personas débiles es el mejor tónico/y nutritivo. Inapetencia, malas dU 
V ^leci^  Farmacia ORTEGA. LEONj I9t MAORID,'MboratarU
personales,
Cine Pnsciialin i
Con bastante concurrencia, á pesar del mal 
tiempo, se dieron las secciones anoche en este 
gran pabélíóti, dondé asisté á diario lo más 
distinguido de nuestro público.
—Relación de los mozos comprendidos en el 
actual alistamiento de Cuevas Bajas, Benamargo* 
88 y Alfarnate, cuyo paradero se ignora.
—Anuncio de subasta de úna finca sita en Ante* 
quera, que fité embargada á sus ptopletarios.
~ Requisitoria del juez do instrucción de Qau- 
cln, llamando al procesado Antonio Qalvez More-
-  ESTACIOM DE LOS ANDALUSES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m. ' >:
Correo general á Jas 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231,
Trenexpress á las 5 1. ' .
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. • 
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m. ‘ 
Tren express á las 10'22 m.
Tren msrcancíaáde La Roda á las 12^251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5'3€ t.
Tren mercancías de Córdoba á las 815 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é le»  
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional 6 451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5'45 m<
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
A l s a a o e f f i e s
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén bajo y otro igúal nlto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez numero Í3 (Perchel) Las
llaves en el número 12 de la niisma calle.
ANIS NAPOLEON
UNICOS FABRICANTES
c ® r 9 l : r á
c o n j b i p a d o ^
lIMi a  ]isí liln i lijo
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholíz, 4,
S J S N O H A S
rUD'PERPÉTUA’
nasa
DE VENTA EN FARMACIAS Precio de' 
la caja de ALGODON «FORMAN», 075 ptas. ’
I " i B a t a d e p o
demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 2¡S, su peso én canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
I 17 vacunas y 5 terneras, peso 2.889 000 kilo-
> D e s e a  p i s o  a im u e b la d o
Caballero extranjero, desea obtener en arren- 
damieoto un piso amuebiado con cuadro ó cinco 
habitaciones c©n tíos camas y escritorio.
Las camas deberán estar surtidas de toda la ro­
pa nécei aria; ‘ j
. Las ofertas á Mr. Bonlard, lista de correos.
MASAJE p&ra señoras y .niños î ara embellecer 
y por prescrip ció a facultativa f ontra varias enfer­
medades. Viajes á provinrias. Pidan detalles, pro­
fesora del Hc ŝpltal Clínico, Madame R. Herrero 
de Lavergne ,̂ Rambla de Cataluña, 84, Bairce* 
lona. ; ' -
H ospédale
Señora viuda de cierta edad admite huespedes
estables, buenas habitaciones y buén trato, con 
hermoso jardín de recreo. Victoria 82 principal.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos,
RD CERVANTES: Compañía de donTEAT O _Pablo Qorgé.
Función para boy.
La zarzuela en un acto «El dúo de la Africana» 
la opereta en un acto dividida en tres cuadros. 
«Los molinos de viento, y la opera en un acto «La 
Golfemia.
A las ocho y media en punto.
SALON NOVEDADES.-Secc!ones d íaa.o«h9^
y tnedia, y nueve y media 
Dos números de varietés.
PRE(§r^ §? películas.
. 2i50; preferencia, 0,60jtrida general 0.2M. • 1 •
CJNE PASCMLÍNL-tSifuado en la Alameda de 
parios ifees, próximo al Banco) Todas las noches 
la magnífleps psíadros, ̂  sn mayor pórte estrs*
ROS.
Losúosafngosjr diás figBttvr'Sífunción de tarde. 
‘̂ R‘**^*7Heneral 15.
OiWB iDEAL.—Función p&fia ño»; 12 taaenfll» 
cas y cuatro grandiosos ssíren«.  ̂ wagnui-
Los domingos y días festivos matlnee infantil 
con preciosos juguete» para ios niños. 
Preferencia, 30 eéníiiaos. General; 10.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
e l  m e j o r  iJ e p i /r e i t iv ó  y  r e f r e s c á n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d é í  '
Frdf. E R I Í I S t O  P A S L I A N O  -  N á p o l e s  -  calata S. Marca, 4
EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Pramiado oon medalla de oro en laa STrâ naes Expoalolones Xntemaolonalea de KUán 1806 — Bneuo» Aire» X8IO
. X.ÍQUX|)0, EK FOEVO X EN TABLETAS OOaKPBIUXSAB (PÍX.SQBAS)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
beneñoia alempre al ea heoba oon nneatro lejgHUaao prodneto 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altanmiite en todo el mondo. — Pedir siem^ru 
PRECISAMENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. . Rehusar las falsiflcaeio-
' neSjt que se. ven den baratas-y son muy dañosas á la salud. ,
NB. Fara pedidos,, instrucciones y cartas,, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Nápoles, 6 S 
" nuestros revendedores autorizados, \  '
Caa liiÉila ea W. I
REPRESENTANTE?
Iiltts liiini
U T R E R A
M  A  N  Z  A  N  i  L  L A  P A S A D A
" ^  Jk M  Xm ÜS ÜmWd-, rnStM h U Í 3 9
Heiederos
E S P E CI AL I DAD DE LA C A S A  
Argüeso.^Sanlucar de Barrameda
n  u  i  m i  liiiiiiii! EFiiiii
1 .A  M A S .A l - T A  R lia O M P B M ia iA
léiatlai ii Jlioiai- ii iaaar
: . "■ :: ' á r m m u m i ,
i ; ; l r a a t e ^ | 9 i i o i  L o i i É ^ , J F i i e ! i i ; L i | a ,  I M  i n d i p ^ i
M&sn{ffá)s piam§ deéd$ 900 peseia$ «»
■ ^ p r e c io s  y  c a t á l o g o s  d i r i g i r s e
,, úpe/r&emm y tatnims
direcíaraente .ú la F. 0r& &
POLVOS NOEL
üFreparado bejo garantía científica én cada bote!! Recqraenda’ 
do por eminencias médicas y profesoras én parteé por miles certi­
ficados que lo acreditan. J  . . Vi
, , Suavi istador d e l c u tis  .
Delicioso para' ‘después del baño. El polvo NoSl evita que con 
la humedad y el frío se sgrieten>ías manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca NoSl, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntas de venta ■ n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Mprel!, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y períumérias.
* Centro de RedéhciQiies'del Sér^lclo Militar establecido en Guadalajara desde el año 1880 
halo ta dirección dé don Antonio Boixáreu y Clavero!.
■ Autoríkado por R. O. del Ministerio de Fomento, de l.° de Diciembre de 1909.
Loe mozos que sorteen dia l 1 de Febrero próximo y contraten con este Centro, serán
redimidos si les corresponde ser soldados para filas, como tambiénji siendo excedentes de cu-
00 ‘ fueran después llamados para qubrir bajas naturales.
Siempre gran exactitud en el cumplimiento de sus cbllgadones. Desde el año 1880 se heri 
oaeado a! Estado por rédéndones de mozos asegurados, 18.379*500 pésetas.
La responsabilidad máxima de este Centro es hasta un contingente de 90.000 hombres.
* Para condiciones y suscribirse, diríjanse ó don Antonio Campos Rivas, Sebastián Souvl* 
rón 6, Málaga. Autorizado por la Comisaría de Seguros.
PASTILLAS BONALD
8?!éiP»
lile sikáck  cosiprobadacón los señores médlws, 
la boca y de íá gárganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, sieoí 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas
ate, Las oastUIas BONALD, premiadas en varias exposícioaer ctentfti^s, llénen el pri- 
«ilfíglo dé quesus fórmulas fueron las primeras que se coaodetu» es su cíase en esps 
.lki j r e a é l  e itran jero ,
A é a É f l i é a  v l r i l i s
Folfgiicerofosfáta BONALD --  Mediess- 
mento antinen asténico y antidiabético. 
nifica y nutre los sistemas óseo muscuiar y 
jaervioso, y lleva á la sangre elemento# p@
fsrenriquecer el glóbulo rojo. 
Fes * '‘rasco de Acár.ihea granulada, 5 pésetas 
Frl^scodeivinode Acaníhea. 5 pesetas.




-  Tuberculosis Inciplfníe' catarros bronco* 
aeumíkilcds, lariñigo-fáringess, infecdoBa® 
iripaies, paiádicas,^eic., ^c.
Fresio'^eí í^áécw, & pesetas 
Dé vsíiíe m  bis'perfnsiiarfas t m  m tíelesíiter, .Gorg
ía, S7), Madrid»
m
Banco de R edenciones AGUA VEGETAL DE ARROYO, prenHada en serias Exposiciones cienfíilcas m n ‘tnoriniin dma V o ata a meiar da trsda* tan ronnpfd«‘¿ ñora i : " : ! m e d a l l a  de
Bftm lbla d e l C en tro , 8 ,  l.*’~B A B C JE L O N A
Q U  i N T  A  D O  1912
P R I M A  F l j Á . - - Á S 0 C Í A C I O N  M U T U A
. Establece ventajosas condiciones en favor de los mozos comprendidos en el próximo 
reemplazo.
F A B O  A  P I t A Z O S
(A utorizada la  publrcacióri'de  este  anuncio por la  C om isaría de Seguros) 
Representante del Banco en:Málaga Don Eduardo Díaz Ga^eñ.—Alameda de Car­
los Haes 6,
Antonio YiseSb LA SOLUCION
E L S m iO IS T A
Esta ucreüimda casa efectúa toda ciase de instalaciones y ope­
raciones de luz^léctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido « 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. "
Posee verdaderas originalidadés y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales cómo tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
elec^icidad. . .
Procede á colocar iámp)Sras uesde la cantidad dé seis pesetas m  
adelante. > í *
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sóDresaliendo ¡ai 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osrám Philips i  coa las 
qaé £8 consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades el 
pábUco, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
i ,  M o lin a , L a r i o ,  1  v
Calle de S. Vicente, 12 
'Teléfexao 145T  
MULiDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos én los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex* 
hortos, certificados de última 
yoiuntad y de penales, fes de 
vida, apodétamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Viii© d# B ay ard
IF en to iia  f o s t f i t a d a
Obou
Se ven de  p a p e l  p a  
r a  en vo lver  á  dos pe~ 
. se ta s  lu  a r ro h a e n  6 f  ~ 
I ta  A d m tm s tra e tó n ,
Ron L t u S
La sa n g r e  s a  Ba vida
Ll 3iás poderoso dé todos ;o3 depurativos
laP B apa^ illa  Roja w Yoduro de P e ta sa
to&slasDepósito en Jnrmadas
Se rec ib en  escu e la s  
d e deíuñZi^i*^ 
la s  cu a tro  de  la  ma^ 
drugadán
oro y píatela ejor e to as-tes ¿o’ ori S’Farâ é̂ ^̂ ^
A g u a  m i n e r a l  n a t u r a l
Indiscutible superioridad sobré to­
dos los purgantes, por ser absoluta- ' 
mente natural Curación de lüs enfer ­
medades del aparato digestivo, del hí­
gado y de la piel, con especialidad:
Congestión cerebral, bMa, 'herpes, és- 
crófulas, varices, erisipelas, ect. V,
Botellas eñ farmacias y droguerías, y jardines, 15, Madrid
Pai^a a n u n c io s
En los periódicos, 
con gran economía 




Celie dei Carmen, 18,1.**
m a b í e í b '
Esta magnífica línea de vapores recibe niercanciás de todas da- 
.ses.á flete corrido y con .conocimiento directo desde esté tatiertn á 
' itínerarío en el Mediterráneo, Mar Neero Vaavihar
Jíi-?
tu primitivo color; • -  i« ,c . mub c» luuicnsiva y reirescsnte en sumo ?radn in mta
hace que pueda usarse conja mano como si fuese laómás recoméadfeblé brillantina, De venla^S  
pertemeriasy pptequerías.-Depúsíto Central: Preciados, 56, princlDal. iviadrid ^
l i U l i
Cirujano dentista !
Álamos ,S 9  ‘
,A?sbf recibir ass nuevo' 
«pesiesfcü pare sacar (as muels» 1 
'sirdolor con ua éxito admirable.
Se consfrayea dentaduras de 1 
primera cisssa, para la perfseté 
mastlcadé'4 5 prorpncladóa;::á 
prepioa conveacionales. . 
ié  smpfíista y órlíica por «5 
moderno sistema.
Todarias operacteiies ertisti- 
cm f qairárgicas á PrécSo» wuy 
reducidos,
Se hacs ?• sxiraccíóffl de t a f ­
ite y raices'si» dolor, por tféSí 
P'eipís ,̂ ' ' ■ ■ ■■'I
i^ te  nervio Oriental de Blan* f 
£0, para quitar el dolor de mué- f 
ijiiep dRco^inuiosjJipeseíasI 
cila. ■ •
St arrtsglan todas las dentu- 
-̂ uras inservibles hechas por 
ctros óeatistes
3 8 Íg ^ M O S -3 8
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
Boctor M OBAÍES.—lÉiSrea réicisti-aida
 ̂ Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquetas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malés. d e fS .
tómago, del bígado y los de la Infancia ep general, se curan Infali-
cta de A ? P ? S S ^ r ‘“’ * -  **»*«• E» Mítoga. b n n .
«KWsp
diéPtes y no constipa,^ ‘ loa
Depósito en todas las fartnacfaa -Co*^;n etc. París.
Todas fas íun^oHés digeítf^g
®" *̂Suno8 dias con el
E l i x i r  C r e z
él «mdífDeSito és SdMte’faraldíé™ m tw»
C O L L I N  Y C.-, P A R I S
TIpograHsije SJ, p o p u l a r - m
jjfci
